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Resumen 
¿Quién no se ha encontrado que a causa del trabajo le ha sido imposible conciliar su vida 
familiar? Horarios, turnos, trabajar festivos, vacaciones, etc. Y si no se ha encontrado, 
¿conoce alguna persona que le ha pasado? La respuesta es probablemente afirmativa. El 
colectivo de Especialistas Superior de Puerta de Cochera (ESPC) de la empresa Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona (FMB), comúnmente llamado Metro, es un claro ejemplo de ello. 
Esta empresa se dedica al transporte de personas en trenes suburbanos, y para tal fin, está 
dividida de varios servicios (Operaciones, Infraestructuras, Material Móvil,…), que a su vez 
están compuestos de diferentes secciones. 
Dentro del servicio de Material Móvil (MM), una de las secciones es Puerta de Cochera 
(PC). Esta sección trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año. Es por ello que está organizada con un calendario y unos turnos de fiestas diferentes 
de los que usa la mayoría de trabajadores. Es cierto que hay otras secciones que cubren 
este abanico de horas y de días, pero por como está concebida la PC, son el colectivo de 
FMB que peor calendario de fiestas tienen de toda la plantilla. De cada 3 semanas, 
descansan 1 fin de semana y trabajan 2 fines de semana. Esto dificulta enormemente la 
conciliación de la vida familiar con la laboral. 
Si a lo dicho anteriormente sumamos que los días de fiestas oficiales también se trabajan y 
que por convenio estos días pueden ser remunerados como horas extra (por pérdida de 
días festivos disfrutados). Esto crea además un gasto no poco importante para la 
contabilidad de la empresa. 
Este proyecto tiene como objetivo una nueva organización de la PC de FMB que permita 
una mejor conciliación entre vida laboral y vida familiar de los ESPC, con los recursos ya 
disponibles y a un menor coste para la empresa. Aunque también existiría la posibilidad de 
aumentar recursos a un coste igual. 
Esto se puede conseguir por dos caminos, el primero sería la imposición por parte de la 
empresa. Esta vía no es deseada por nadie pues iniciaría un periodo de protestas y 
denuncias. El segundo sería por la aceptación de la mayoría de los integrantes del colectivo 
de PC. 
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1. Glosario 
AMTU : Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
AT: Alta Tensión. 
ATM: Autoritat del Transport Metropolità 
CAE: Coordinación de Actividades Empresariales. 
CCM: Centro de Control de Metro. 
CST: Centro de Soporte Telemático. 
CTO: Comandament Tècnic Operatiu. 
DC: Descanso compensado. 
EPC: Elemento de Protección Colectiva. 
EPI: Elemento de Protección Individual. 
ESPC: Especialista Superior de Puerta de Cocheras. 
ET: Estatuto de los Trabajadores. 
FI: Fiesta Propia. 
FMB: Ferrocarril Metropolità de Barcelona también llamado comúnmente Metro. 
FO: Festivo Oficial. 
MM: Material Móvil. 
Mmto: Mantenimiento. 
PC: Puerta de Cochera. 
PRL: Prevención de Riesgos Laborales. 
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
TMB: Transports Metropolitans de Barcelona. 
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2. Prefacio 
2.2. Origen del proyecto 
El presente proyecto tiene como origen, ser un instrumento encaminado a paliar la difícil 
situación, en lo referente a conciliación de vida laboral y familiar, de un equipo de personas 
que, debido a las necesidades de su puesto, están sobrellevando. Este equipo son los 
Especialistas Superior de Puerta de Cochera (ESPC). Este equipo de personas tienen que 
dar cobertura a un puesto de trabajo que requiere presencia las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, los 365 días del año.  
2.3. Motivación 
El tener que cubrir un puesto constantemente no tiene que estar reñido con una aceptable 
calidad de vida. Existen muchos puestos que cumplen este requerimiento, pero en el caso 
del personal de Puerta de Cochera (PC), si se compara con el resto de secciones, son los 
que tienen unas condiciones más duras. De un lado trabajan 2 fines de semana de cada 3. 
Hay un grupo que alterna horarios, hay otro grupo que trabaja en talleres diferentes y, por 
último, hay otro grupo que no tiene un calendario estable. Además todo el colectivo pierde 
días de descanso por tener que trabajar los días festivos. Y para la empresa representa un 
gasto no pequeño abonar ese extraordinario. 
Si existe una posibilidad de mejorar toda esta situación, que beneficia a ambas partes, ¿por 
qué no intentarlo?  
2.4. Requerimientos previos 
Un requerimiento inicial de obligado cumplimiento es que no haya perjuicio del servicio que 
ofrece la PC actual con el sistema que hay hoy día en funcionamiento. 
Otro requerimiento es el no aumento del personal adscrito a esta sección. Es decir, cada 
cochera de cada línea de Metro tiene en la actualidad 21 Especialista Superior de Puerta 
Cochera y el proyecto debe cumplir que como máximo siga habiendo 21 personas por 
cochera integrando este equipo. 
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3. Introducción 
3.1. Objetivos del proyecto 
Establecer un sistema organizativo capaz de responder a las necesidades del 
mantenimiento correctivo y dar la correcta asistencia al servicio de explotación de FMB 
mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar de los integrantes del equipo de 
Puerta Cochera. 
Se eliminará la alternancia de turnos de trabajo de los Especialista Superior de Puerta 
Cochera que actualmente hacen suplencias de turno 1 y turno 2. 
Se eliminará la posibilidad que ningún integrante de Puerta Cochera tenga que trabajar en 
2 talleres diferentes de forma habitual. 
Se reducirá el número de personas que tiene un calendario variable. 
Debe conseguirse sin aumentar plantilla y con un ahorro económico para la empresa. 
3.2. Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto se limita al sistema organizativo del personal de PC, que se 
muestra de forma representativa el caso concreto de Línea 1, siendo aplicable al resto de 
líneas de Metro (línea 2, línea 3, línea 4, línea 5 y línea 9) de la empresa FMB. 
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4. Puerta Cochera (PC) 
La corporación TMB está compuesta varias unidades de negocio. Una de ellas es la 
empresa FMB (Ferrocarril Metropolità de Barcelona). Esta empresa tiene como misión el 
transporte de personas en ferrocarril suburbano. En ella hay diferentes servicios, 
Operaciones, Infraestructuras, Material Móvil (MM),… Este último servicio es el que se 
encarga de la parte del mantenimiento del material rodante (trenes). Dentro hay una 
sección llamada Puerta de Cochera (PC) que es el enlace entre el taller de MM y la línea. 
Históricamente esta sección se ha encargado del mantenimiento correctivo de los trenes y 
de la entrada y salida de trenes del taller a la línea y viceversa. También se encarga de dar 
asistencia en línea a trenes que presentan alguna incidencia o avería para evitar desalojos 
y retiradas con las incomodidades que esto representa para el pasaje. El nombre que 
recibe cada integrante de este colectivo es Especialista Superior de Puerta Cochera 
(ESPC). Poco a poco esta sección ha ido tomando más responsabilidades por cambios de 
normativas y leyes, sobretodo en lo referente a la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y 
a la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Todo esto sin olvidar que se han de 
cumplir todos los procedimientos internos de la empresa.  
Esta sección trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana los 365 días del año. Es 
por ello que está organizada con un calendario y unos turnos de fiestas diferentes de los 
que usa la mayoría de trabajadores. Es cierto que hay otras muchas secciones que cubren 
este abanico de horas y de días, pero por como está concebida la PC, son el colectivo de 
metro que peor calendario de fiestas tienen de toda la plantilla. De cada 3 semanas, 
descansan 1 fin de semana y trabajan 2 fines de semana. Esto conlleva una difícil 
conciliación de la vida familiar con la laboral. 
Si a lo dicho anteriormente se suma que los días de fiestas oficiales también se trabajan y 
que por convenio estos días pueden ser remunerados como horas extra (por pérdida de 
días festivos disfrutados). Esto crea además un gasto no poco importante para la 
contabilidad de la empresa. 
Esta situación ha tenido como consecuencia numerosas quejas por parte del colectivo 
ESPC, que pide una solución que mejore sus condiciones. 
Esta mejora se puede conseguir por dos vías, la primera sería la imposición por parte de la 
empresa de un nuevo sistema. Pero este camino no es deseado por nadie pues iniciaría un 
periodo de protestas y denuncias. La segunda vía sería por la aceptación de la mayoría de 
los integrantes del colectivo de PC. 
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4.1. Evolución histórica de la Puerta de Cochera 
Como se ha mencionado anteriormente, la Puerta de Cochera (PC) de Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona (FMB) es la sección que se encarga del mantenimiento correctivo 
de los trenes. 
En sus orígenes, no existía como tal sección, era parte del personal de taller de revisión 
(mantenimiento preventivo) que cuando se averiaba un tren dejaba sus tareas de 
preventivo para ocuparse del correctivo. 
Esta circunstancia también se daba los fines de semana y días festivos. Se encargaba de 
trabajar estos días el personal que voluntariamente se ofrecía. En caso de no haber 
personal voluntario, se recurría a cubrir los días con personal forzado, y el criterio que se 
usaba era la antigüedad. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones, los empleados más 
nuevos, eran los encargados de trabajar fines de semana y festivos, esto creaba la 
paradoja que los trabajadores más inexpertos eran los encargados de resolver problemas 
en los trenes, que muchas veces por su dificultad, requerían los conocimientos de personal 
más experto o con más experiencia. 
A raíz del pacto el 14/07/1.988 firmado por la dirección de la empresa y los representantes 
del comité de empresa, se crea la “nueva estructura de Puertas de Cocheras” [1]. He aquí 
un fragmento del acuerdo al que se llega: 
 
Este acuerdo se incorporará después como anexo al Convenio Colectivo de FMB, para que 
las condiciones acordadas queden consolidadas en Convenio. 
Fig. 4.1. Acuerdo de la nueva estructura de PC pacto del año 1.988 
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En este acuerdo se define la estructura que tendrá cada turno de trabajo de cada línea en 
la sección de Puerta de Cocheras [1]: 
 
La plantilla que se define para esta sección teniendo en cuenta que FMB en esa fecha 
disponía de 4 líneas (línea 1, línea 3, línea 4 y línea 5) es la siguiente [1]: 
 
Fig. 4.2. Integrantes de la nueva estructura PC en cada turno de trabajo según pacto 1.988 
Fig. 4.3. Número total de integrantes de la PC de la totalidad de las líneas de FMB (1.988) 
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Esto implica que los turnos en cada Puerta de Cochera son los siguientes: 
- Turno 1, su jornada de trabajo es de 6:00 a las 14:00. 
- Turno 2, su jornada de trabajo es de 14:00 a las 22:00. 
- Turno 3, su jornada de trabajo es de 22:00 a las 6:00 del siguiente día. 
Para dar la cobertura requerida, los integrantes de la PC se agrupan en los siguientes 
equipos de trabajo: 
Turno 1: Cubren exclusivamente el turno de trabajo de 6:00 a 14:00. Está compuesto de 1 
jefe de turno de PC, 1 encargado de PC y 1 auxiliar de PC. 
Turno 2: Cubren exclusivamente el turno de trabajo de 14:00 a 22:00. Está compuesto de 1 
jefe de turno de PC, 1 encargado de PC y 1 auxiliar de PC. 
Suplentes de fiestas: Alternan la cobertura del turno y del turno 2, realizando horario de 
6:00 a 14:00 cuando el turno 1 está de fiestas y horario de 14:00 a 22:00 cuando el turno 2 
está de fiestas. Está compuesto de 1 jefe de turno de PC, 1 encargado de PC y 1 auxiliar 
de PC. 
Turno 3: Cubren exclusivamente el turno de trabajo de 22:00 a 6:00 del día siguiente. Está 
compuesto de 1 jefe de turno de PC, 1 encargado de PC y 1 auxiliar de PC. 
Suplentes de turno 3 (L1 y L3): Cubren exclusivamente el turno 3, realizando horario de 
trabajo de 22:00 a 6:00 del día siguiente, alternando 2 líneas de Metro (la L1 y la L3 o la L4 
y la L5), Este equipo trabaja en L1 cuando el turno 3 de L1 está de fiestas, y trabaja en L3 
cuando el turno 3 de L3 está de fiestas. Está compuesto de 1 jefe de turno de PC, 1 
encargado de PC y 1 auxiliar de PC. 
Suplentes de enfermedad y vacaciones: Se encargan de sustituir al personal de los 
turnos anteriores cuando se encuentran en situación de enfermedad o están de 
vacaciones. Mientras no están cubriendo los turnos, su horario es de 14:00 a 22:00 dando 
apoyo al personal de mantenimiento preventivo. Está compuesto de 1 jefe de turno de PC, 
1 encargado de PC y 1 auxiliar de PC. 
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Se define el disfrute de las fiestas y las vacaciones [1]: 
 
Las fiestas se disfrutan de forma rotativa y las vacaciones se efectúan en 5 y 6 periodos y 
estos periodos se eligen por riguroso orden de antigüedad. 
Los suplentes de enfermedad y vacaciones, cuando no realicen suplencias, desarrollarán 
las funciones que se consideren más adecuadas [1]: 
 
Fig. 4.4. Definición del disfrute de fiestas y vacaciones de PC según pacto de 1.988 
Fig. 4.5. Tareas a realizar por los suplentes de PC cuando no realizan suplencias (1.988) 
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Se definen las funciones y responsabilidades del jefe de turno de Puerta Cochera [1]: 
 
Fig. 4.6. Funciones y responsabilidades del jefe de turno de PC según pacto 1.988 
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Funciones y responsabilidades del encargado de Puertas de Cocheras [1]: 
 
Funciones y responsabilidades del auxiliar de Puertas de Cocheras [1]: 
 
El pacto además describe cómo debe realizarse el acceso a estas categorías, la renuncia, 
el temario para el concurso oposición, etc. 
Con motivo de las olimpiadas de Barcelona 92, se puso en servicio la Línea 2. Una nueva 
línea de Metro, motivo por el cual se creó la puerta de cochera de L2, con lo que se pasó 
de 4 a 5 líneas de metro.  
El 18 de febrero de 1.999 se llega a un pacto que supone un cambio sustancial en el tema 
de conciliación de vida laboral y familiar en lo referente al disfrute de vacaciones [2]. 
Se consigue pactar que la elección del periodo de disfrute de vacaciones pase de ser 
elegido por antigüedad, a ser elegido por rotación. Esto permite que el personal con menor 
Fig. 4.7. Funciones y responsabilidades del encargado de PC según pacto del año 1.988 
Fig. 4.8. Funciones y responsabilidades del auxiliar de PC según pacto del año 1.988 
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antigüedad pueda en algún momento solicitar el periodo de disfrute de vacaciones por 
delante de otros compañeros que por su mayor antigüedad en la empresa, con el sistema 
anterior, hubiera sido imposible. En este acuerdo se define que habrá una secuencia en el 
orden de solicitud de vacaciones que es la siguiente: 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6. 
Esta secuencia de 6 se corresponde con los 6 equipos que integran la PC. Y los 
integrantes se agruparán por categorías profesionales, es decir, los 6 jefes de turno 
firmarán un cuadrante, los 6 encargados firmarán otro cuadrante y los 6 auxiliares de PC 
firmaran en otro cuadrante.  
 
 
Fig. 4.9. Sistema de vacaciones rotativas en PC creada en el año 1.999 
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La estructura de Puertas de Cocheras que se definió en el pacto de 1.988 se mantuvo 
hasta el día 9 de marzo del año 2.000, donde tras un nuevo pacto [3] se modificó de la 
siguiente forma: 
 
A partir de ese momento hay una persona en la línea responsable de dar expresamente 
asistencia técnica a los trenes que presentan alguna incidencia o avería para evitar 
desalojos y retiradas con las incomodidades que esto representa para el pasaje. Esta 
responsabilidad ya la contemplaba el pacto de 1.988, pero no especificaba que esa 
persona debía estar físicamente en la línea, en el pacto de 2.000 si lo hacía de forma 
expresa. 
Fig. 4.10. Nueva estructura de PC creada en el año 2.000 
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Se crea para la cobertura de vacantes la plaza de habilitado [3]: 
 
A partir de este pacto se crea un nuevo equipo de trabajo:  
Habilitados: Su puesto de trabajo es exactamente igual que el de los suplentes de 
enfermedad y vacaciones pero con la particularidad que debido a los pactos y acuerdos de 
la empresa con el colectivo de PC para suplir a los turnos, deben haberse agotado los 
recursos de suplentes de enfermedad y vacaciones primero. Está compuesto de 1 jefe de 
turno, 1 encargado y 1 auxiliar.  A posteriori se comprueba que para poder cumplir las 
vacaciones en 3 periodos este grupo se tiene que ampliar a un 4º habilitado en 2 cocheras 
y un 5º habilitado en una cochera. 
De esta forma número de personas en el colectivo PC de cada línea de Metro es de 21 
personas de media. En los cuadrantes hay líneas con 22 personas (L1 y L4), líneas con 20 
personas (L3 y L5) y una línea con 21 personas (L2). 
Fig. 4.11. Creación de las nuevas plazas de personal habilitado de PC (año 2.000) 
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La retribución del personal habilitado va en función del tiempo que desarrollen su trabajo en 
la Puerta de Cochera, y es proporcional a éste [3]: 
 
Los periodos de disfrute de vacaciones pasan de 5 y 6 periodos a 3 periodos [3]: 
 
Estos periodos son los comprendidos en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, que 
coinciden con el periodo estival. El aumento de plazas de habilitados tiene lugar para 
cumplir esta parte del pacto donde se establece que el disfrute de vacaciones quedará 
establecido en 3 periodos. Esto es otro nuevo gran paso a mejorar la conciliación de vida 
laboral y familiar. No es lo mismo poder disfrutar vacaciones estivales todos los años que 3 
 años de cada 6, dependiendo de las solicitudes de los compañeros que están por delante 
en la elección. 
El 23 de Octubre de 2.003 se inaugura Línea 11 y su mantenimiento correctivo lo absorbe 
el personal de Línea 4, con lo que no se incrementa el personal del colectivo PC. 
Fig. 4.12. Remuneración del personal habilitado de PC según pacto del año 2.000 
Fig. 4.13. Disfrute de vacaciones del personal de PC en 3 periodos (estivales) 
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Tras la firma del convenio de 2.008 [4], los integrantes del colectivo de PC pasan a tener 
todos la misma categoría Especialista Superior de Puerta Cochera (ESPC): 
 
En este convenio se indica de forma explícita que el persona de PC puede realizar trabajos 
de mantenimiento preventivo, con lo cual su función no se limita al mantenimiento 
correctivo. 
Los habilitados se colocan en un nuevo grupo llamado suplentes (antiguos habilitados) y su 
remuneración no depende de si prestan servicio en PC o en revisión. 
A pesar que el pacto define a todos los integrantes con misma categoría, en lo referente a 
los grupos de solicitud de firma de vacaciones se mantienen los grupos de firmas como si 
todavía existiesen las categorías. 
Para la solicitud de vacaciones se rellena la siguiente hoja de firmas teniendo en cuenta el 
orden de prioridades que hay ese año: 
Fig. 4.14. Unificación de todas las categorías del colectivo de PC en ESPC (convenio 2.008) 
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Y para realizar la solicitud se rellena la hoja siguiente con las firmas en el orden establecido 
anteriormente: 
 
Fig. 4.15. Modelo de hoja de firmas para la solicitud de vacaciones 
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Y el orden de firmas viene dado por la tabla mostrada a continuación: 
 
El 13 de diciembre de 2.009 se inaugura la Línea 9 y el 18 de abril de 2.010 el tramo Línea 
10, pasando a formar la Línea 9/10. Para esta línea se crea la PC de líneas automáticas, 
con lo que se establecen las actuales 6 puertas de cochera que hay actualmente en la 
empresa. 
Podemos afirmar que poco a poco esta sección ha ido tomando más responsabilidades por 
cambios de normativas y leyes, sobretodo en lo referente a la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) y a la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Todo esto sin 
olvidar que se han de cumplir todos los procedimientos internos de la empresa, que 
cumplen, por los menos, los mínimos marcados por las leyes. 
4.2. ¿Quién integra la Puerta Cochera? 
Los integrantes de puerta cochera son, como ya se ha definido, los ESPC. Son un equipo 
de trabajo presente en cada una de las líneas del Metro durante las 24 horas del día, los 7 
días de la semana los 365 días del año. Son por tanto un grupo de personas cuya 
presencia es imprescindible para hacer frente a cualquier problema importante que se 
pudiese producir en cualquier punto de la red de Metro producido por los trenes. Sus 
Tabla 4.1. Orden de firmas (para el año 2013) 
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conocimientos del funcionamiento de los trenes les permite resolver (dentro de sus 
posibilidades) cualquier avería que pueda presentarse en algún tren. Se les considera los 
técnicos de primer nivel, porque son los primeros en intervenir un tren averiado y su 
reparación. 
Sus integrantes serían, dentro de cada turno de trabajo, por un lado 1 ESPC itinerante, es 
la persona que está la mayoría de su jornada en la línea dando asistencia técnica a los 
trenes, evitando dentro de lo posible desalojos de pasaje y retiradas de trenes al taller. Y 
por otro lado 2 ESPC en el taller que se encargan de reparar los trenes que por alguna 
avería entran en el taller, además de hacer la entrega y retirada de trenes taller-línea y 
línea-taller. Son el único personal autorizado a mover los trenes dentro del taller de Material 
Móvil (MM). Ellos tienen que ser conocedores de todo el personal que hay trabajando en el 
taller durante su turno de trabajo. Esto es muy importante por la responsabilidad que 
implica su puesto de trabajo. En los talleres hay movimientos de trenes y presencia de Alta 
Tensión (AT). 
En los movimientos de trenes hay presente el riesgo de arrollamiento de personas, motivo 
por el cual, el personal de PC tiene que estar en todo momento informado de la presencia 
de trabajadores en cada una de las vías que hay en el taller. 
En lo referente al tema de alta tensión (a efectos de FMB se considera Alta Tensión a partir 
de 1.200 V), la PC también tiene que se conocedor de en qué lugares del taller se precisa 
que no haya presencia de alta tensión. 
Como ha desaparecido la figura del jefe de turno de PC, los ESPC desarrollan unos roles 
de forma rotativa durante un periodo de 2 meses. Es decir, durante 2 meses, un ESPC se 
encarga de atender a la línea, otro se encarga de ser el coordinador de las tareas del turno 
y el otro ESPC hace de apoyo. Transcurridos 2 meses, se cambian las funciones y pasados 
otros 2 meses, vuelven a cambiar. Esto es así para que todos los ESPC puedan ocupar 
cada uno de los distintos roles a desarrollar por la Puerta de Cochera. Esto no quita que si 
hay acuerdos entre ellos, los roles se puedan mantener en el tiempo. Si un ESPC se 
encuentra mejor en la línea, puede cambiar este rol con otro compañero de equipo siempre 
que haya un acuerdo mutuo. 
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5. Conflicto de PC 
5.1. Descripción de la situación de conflicto de PC 
El conflicto actual de la PC tiene varios orígenes. El más importante es el tener que trabajar 
el 66% de los fines de semana. Un segundo motivo de conflicto sería tener un turno que 
alterna horarios de mañana y tarde cada semana. Un tercer motivo de conflicto estaría en 
tener un turno que trabaja en diferentes cocheras de forma habitual. Un cuarto motivo de 
conflicto es tener un número elevado de personas (siete u ocho por línea) con un 
calendario variable. 
5.1.1. Estado actual de la PC 
La sección de PC trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año, 3 personas. Es por ello que está organizada con un calendario y unos turnos de 
fiestas diferentes de los que usa la mayoría de trabajadores.  
Los turnos de trabajo en la PC son los siguientes: 
- Turno 1, su jornada de trabajo es de 6:00 a las 14:00. 
- Turno 2, su jornada de trabajo es de 14:00 a las 22:00. 
- Turno 3, su jornada de trabajo es de 22:00 a las 6:00 del siguiente día. 
Para dar la cobertura requerida, los integrantes de la PC se agrupan en los siguientes 
equipos de trabajo: 
Turno 1: Cubren exclusivamente el turno de trabajo de 6:00 a 14:00. Está compuesto de 3 
ESPC. 
Turno 2: Cubren exclusivamente el turno de trabajo de 14:00 a 22:00. Está compuesto de 3 
ESPC. 
Suplentes de fiestas: Alternan la cobertura del turno y del turno 2, realizando horario de 
6:00 a 14:00 cuando el turno 1 está de fiestas y horario de 14:00 a 22:00 cuando el turno 2 
está de fiestas. Está compuesto de 3 ESPC. 
Turno 3: Cubren exclusivamente el turno de trabajo de 22:00 a 6:00 del día siguiente. Está 
compuesto de 3 ESPC. 
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Suplentes de turno 3 (L1 y L3): Cubren exclusivamente el turno 3 realizando horario de 
trabajo de 22:00 a 6:00 del día siguiente, alternando 2 líneas de Metro (la L1 y la L3), Este 
equipo trabaja en L1 cuando el turno 3 de L1 está de fiestas, y trabaja en L3 cuando el 
turno 3 de L3 está de fiestas. Está compuesto de 3 ESPC. 
Suplentes de enfermedad y vacaciones: Se encargan de sustituir a los ESPC de los 
turnos anteriores cuando se encuentran en situación de enfermedad o están de 
vacaciones. Mientras no están cubriendo los turnos, su horario es de 14:00 a 22:00 dando 
apoyo al personal de mantenimiento preventivo. Está compuesto de 3 ESPC. 
Suplentes (antiguos habilitados): Su puesto de trabajo es exactamente igual que el de 
los suplentes de enfermedad y vacaciones pero con la particularidad que debido a los 
pactos y acuerdos de la empresa con el colectivo de PC para suplir a los turnos, deben 
haberse agotado los recursos de suplentes de enfermedad y vacaciones primero. Está 
compuesto de 4 ESPC. 
Es cierto que hay otras muchas secciones que cubren este abanico de horas y de días, 
pero por como está concebida la PC, son el colectivo de Metro que peor calendario de 
fiestas tienen de toda la plantilla. De cada 3 semanas, descansan 1 fin de semana y 
trabajan 2 fines de semana. Esto conlleva una difícil conciliación de la vida familiar con la 
laboral. 
Si a lo dicho anteriormente se suma que los días de fiestas oficiales también se trabajan y 
que por convenio estos días pueden ser remunerados como horas extra (por pérdida de 
días festivos disfrutados). Esto crea además un gasto no poco importante para la 
contabilidad de la empresa. 
Lo suplentes de turno 3 tienen una problemática añadida, conviven en 2 talleres distintos, 
cada taller pertenece a una línea diferente. Esto hace que trabajen 4 días en un taller y 4 
días en otro. Esta particularidad, hace que su puesto sea más exigente pues tienen que 
conocer la tecnología de más trenes, la distribución de 2 talleres, recambios, modo de 
trabajar, etc.. 
Otro problema añadido es que existen 7 suplentes, 3 son suplentes de enfermedad y 
vacaciones y 4 son suplentes a secas (antiguos habilitados). Estos suplentes no tienen 
calendario fijo, es decir, en principio trabajan de lunes a viernes en turno de 14:00 a 22:00, 
pero siempre tienen la inseguridad que si algún compañero se pone enfermo, o tiene algún 
problema por el cual no puede trabajar, pueden tener que prolongar su jornada de trabajo 
durante el fin de semana. Puede además que tengan que cambiar su turno de trabajo para 
cubrir al compañero que deben suplir. Esto es un inconveniente tanto para el ESPC como 
para la organización de la empresa, pues por temas legales, que salen reflejados en el 
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Estatuto de los Trabajadores (ET), un trabajador debe descansar un mínimo de 12 horas 
entre el final de la jornada de un día y el principio de la jornada del día siguiente [5]. 
5.1.2. Otras situaciones posibles y más deseadas 
Este problema no existiría si el trabajo fuese exclusivamente de lunes a viernes y para 
vacaciones se pudiese elegir la fecha de disfrute libremente. Pero por un lado, el transporte 
de viajeros no acaba el viernes, los fines de semana se sigue realizando. Y eso tiene como 
consecuencia que también los fines de semana se producen averías e incidentes que 
requieren de personas que las puedan solventar. Y lo mismo se aplica a los periodos 
vacacionales, la empresa tiene que tener presente unos mínimos para garantizar la 
correcta funcionalidad del servicio de transporte.   
5.1.3. Lugar en el que se da la situación de conflicto 
El conflicto tiene lugar en la sección de la puerta de cochera, incluso llega a afectar a la 
sección de revisión (mantenimiento preventivo), pues si es necesario algún suplente, la 
tarea que se le ha planificado no la puede desarrollar y hay que reorganizar los trabajos 
programados para el preventivo de los trenes. 
5.1.4. Momento en el que se presenta la situación de conflicto 
Este conflicto se produce los fines de semana principalmente pero también se produce 
otros días puntuales como son fiestas señaladas (Navidades, Año Nuevo, Reyes,…). 
Normalmente las 14 fiestas oficiales que se ponen en el calendario anual. También se 
produce cuando algún ESPC necesita algún permiso, o cuando se pone enfermo y causa 
baja por uno o varios días. 
5.1.5. Personas afectadas por la supresión del conflicto 
El principal colectivo afectado por la supresión del conflicto es el propio personal de PC que 
podrían disfrutar de una mayor conciliación de su vida laboral y su vida familiar. Estarían 
afectados tanto los equipos con trabajo fijo en la PC como los equipos que alternan el 
trabajo de PC con el trabajo de preventivo (suplentes). 
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Persona, 
Institución u 
Organismo 
¿Cómo la 
afectaría? 
¿En qué 
momento? Motivo por el que estaría afectado 
ESPC turno fijo Positivamente Fines de 
semana 
Se reduce el número de fines de 
semana trabajados 
ESPC turno fijo Positivamente/Negativamente 
Fiestas 
Oficiales 
Tiene 14 días más de fiesta / Se 
reducen sus ingresos económicos. 
ESPC suplente Positivamente 
Mejor 
organización, 
más 
predecible 
Evita cambios de última hora. 
Evita cambios de turno. 
ESPC suplente Negativamente Fines de 
semana 
Trabajará más fines de semana al 
año. Antes sólo trabajaba fines de 
semana cuando tenía que suplir 
ESPC suplente 
turno 3 Positivamente 
Trabajar en 2 
líneas 
distintas 
Necesitan tener conocimientos de 
más series de trenes, talleres, 
funcionamiento de líneas distintas,… 
Familiares de 
los ESPC Positivamente 
Los días 
festivos 
Hay un mayor número de días 
festivos que coinciden. 
FMB empresa Positivamente 
Al abonar 
mensualida-
des 
Ahorro económico 
 
5.2. Actuación capaz de minimizar la situación de conflicto 
5.2.1. Resultado de una actuación que elimine la situación de conflicto 
A priori el conflicto no se puede eliminar, para ello no debería ser necesario personal que 
trabaje fines de semana ni días de fiesta. Tal como está organizada la operación de la 
empresa y sus necesidades de asistencia, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida 
de un colectivo, que por su actual organización, ésta está muy mermada. 
No obstante si se eliminan equipos de suplentes y éstos pasan a tener un calendario fijo,  
se obtendría: 
- Por un lado el disfrute de fines de semana y fiestas oficiales repartido de una forma 
más homogénea. 
Tabla 5.1. Personas afectadas por la supresión del conflicto 
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- Por otro lado habría un mayor personal con calendario establecido que podría 
planificar su vida familiar. 
- Dejaría de haber un equipo que trabajase en dos líneas diferentes. 
- Por último si se flexibiliza la devolución de Festivos Oficiales (FO) trabajados, el 
ESPC contará con más días de descanso al año, y para la empresa, se reduciría el 
coste en horas extra. 
5.2.2. Constricciones y restricciones a tener presentes en la solución 
Al estar en un escenario de crisis, se debe tener en cuenta que la plantilla de la sección no 
puede aumentar en número de personas. Habría que respetar pactos anteriores y/o 
renegociar en caso que no se pueda mantener algún acuerdo. Es obligatorio respetar la 
Ley (Estatuto de los Trabajadores [5] y Convenios Colectivos [4]). 
 
Factores limitadores o condicionantes Posibilidad de 
alteración 
Grado de libertad de 
intervención (1a 5)* 
Leyes (Estatuto de los Trabajadores) Constricción Ninguno 
Número de ESPC Constricción No puede aumentar el 
nº medio por línea 
Económico Restricción 1 (poca libertad) 
Convenios Colectivos Restricción 1 (poca libertad) 
Pactos Restricción 3 (libertad moderada) 
 
Tabla 5.2. Constricciones y restricciones a tener en cuenta 
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5.2.3. Procedimientos o medios existentes de posible utilización 
Las procedimientos o medios que se pueden utilizar son puramente organizativos. Se 
pueden emplear medios obligatorios o medios voluntarios. Para conseguir una solución se 
debe utilizar un cambio organizativo en el funcionamiento de la Puerta de Cochera que 
afectaría al disfrute de fiestas de todos o casi todos los ESPC. 
Se podría desmantelar la actual Puerta de Cochera, y que todos los ESPC se integrasen 
con el personal de mantenimiento preventivo, realizando sus mismas labores. Dejarían de 
hacer este mantenimiento preventivo cuando se considerase que fuese necesario pasar al 
correctivo de algún tren para garantizar la disponibilidad de material 
5.2.4. Formulación del problema técnico 
Se necesita un sistema capaz de responder a las necesidades del mantenimiento 
correctivo y las necesidades del servicio de operaciones en la Línea 1 de FMB con los 
integrantes del colectivo PC Línea 1, que tengan la posibilidad de una conciliación de su 
vida laboral y familiar no inferior al 50% reduciendo su coste. 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son mayor reparto en el disfrute de fines de 
semana entre ESPC con turno fijo y ESPC suplentes, pasando los primeros de disfrutar un 
33% y los segundos un 100% a disfrutar todos de un 50%. 
Pasar de un 33% a un 50% de fines de semana libres es un enorme salto cualitativo a la 
hora de la conciliación de vida familiar y laboral. Esto se puede apreciar mejor en el 
siguiente ejemplo: 
Un ESPC tiene una separación con su pareja y tiene un hijo/a en común. Los convenios 
reguladores suelen establecer los disfrutes de fines de semana alternos, con lo cual la 
situación queda de esta forma: 
 
Fin de semana 
1 2 3 4 5 6 
Trabajo Trabajo Libre Trabajo Trabajo Libre 
Sin hijo Con hijo Sin hijo Con hijo Sin hijo Con hijo 
Tabla 5.3. Disfrute de hijos en caso de personas separadas con el sistema actual 
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De cada 6 semanas, sólo se puede disfrutar de 1 fin de semana con hijo, menos de un 
34%, en cambio, si los fines de semana se disfrutan de forma alterna, la situación queda se 
la siguiente forma: 
 
Fin de semana 
1 2 3 4 5 6 
Trabajo Libre Trabajo Libre Trabajo Libre 
Sin hijo Con hijo Sin hijo Con hijo Sin hijo Con hijo 
De 6 semanas, se tiene la posibilidad de disfrutar los 3 fines de semana, o sea un 100% de 
los fines de semana. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la forma de organizarse el tiempo libre los ESPC 
suplentes. Cualquier persona de este equipo sufre un estrés constante a la hora de 
organizarse en su tiempo libre, pues en cualquier momento puede caer algún ESPC de 
turno fijo enfermo y tiene que adaptarse a su calendario y turno de trabajo para hacer las 
suplencias requeridas. Se enuncia el ejemplo de contratación de un viaje, tras tener todo 
organizado y pagado, el día antes un ESPC con turno fijo se accidenta, por su condición de 
suplente, el ESPC debe renunciar al viaje y perder parte de lo pagado en caso que no haya 
más compañeros disponibles para realizar esa suplencia. 
También se debe solucionar la problemática de los ESPC suplentes en turno 3. Los 
componentes de este equipo trabaja en 2 talleres de dos líneas diferentes. Esto implica 
conocimientos técnicos de más series de trenes y conocimiento de forma de trabajar de 
líneas diferentes. 
El sistema solución tendrá como limitación el poder suplir a un número determinado de 
ESPC de turno fijo, el cual será menor en periodo vacacional estival (esto ya pasa con el 
sistema actual). Incluso podría no cubrirse todos los turnos en caso de enfermedad durante 
este periodo. 
La sección de PC ha de ser capaz, con el sistema solución, de seguir realizando sus 
funciones de la misma forma que la están realizando actualmente. Y el sistema solución ha 
de ser capaz de cumplir los objetivos que se han marcado: pasar los turnos fijos de PC de 
un 33% de disfrutes de fines de semana a un 50%, mayor predecibilidad de los turnos 
Tabla 5.4. Objetivo de disfrute de hijos de personas separadas con el nuevo sistema 
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suplentes de PC, disfrute de más días de descanso (por compensación de los FO 
trabajados) y ahorro económico por no tener que abonar horas extra en concepto de días 
de descanso trabajados. 
5.2.5. Criterios que se utilizarán en la evaluación de las soluciones 
Para evaluar si el sistema es viable se tendrá en cuenta si pasa el primer filtro, un principio 
de acuerdo con el comité de empresa que tras valorar el sistema solución, se lo haga llegar 
a los miembros de la sección de PC.  
Debe pasar un segundo filtro que consiste en la aprobación por la mayoría de los ESPC 
integrantes de la sección PC. 
El éxito se mediría: 
1º Comprobando que el servicio que se presta tanto al mantenimiento correctivo como a 
operaciones es por lo menos el mismo, es decir, no se aprecian deficiencias derivadas de 
la nueva organización. 
2º Comprobando un mayor contento del colectivo ESPC, se observará mayor motivación e 
implicación. Se constataría con entrevistas trimestrales en principio y semestrales o anuales 
más adelante. 
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6. Personas y aspectos involucrados en la 
resolución del conflicto 
6.1. Procedimientos o medios a descartar  y el  por qué 
 
Procedimiento o medio a descartar Motivos por el cual se descarta 
Imposición 
- Descontento de todo el colectivo ESPC. 
- Represalias en forma de denuncia. 
- Represalias en forma de huelga. 
Desmantelamiento de la actual PC 
pasando los ESPC a formar parte 
del personal de preventivo. 
- Es volver atrás en el tiempo. 
- ¿Qué pasa fuera del horario del preventivo? 
- ¿Cómo se actuará los fines de semana? 
- ¿Quién dará atención en línea? 
 
6.2. Descripción del sistema a proyectar 
6.2.1. Producto final que se desea conseguir 
Se desea conseguir un método organizativo que sea capaz de responder a las necesidades 
del mantenimiento correctivo y del servicio de operaciones con la posibilidad de conciliar 
vida laboral y familiar del colectivo ESPC de al menos un 50%. 
Este sistema hace pasar, de disfrutar los ESPC de turno fijo del 33% de los fines de 
semana al 50%, además de aumentar el número de ESPC con calendario de turno fijo y 
conseguir que deje de haber un turno de ESPC en el turno de noche que tengan que 
trabajar en 2 talleres diferentes. Todo esto con un ahorro económico por parte de la 
empresa. 
Tabla 6.1. Procedimientos a descartar y motivos 
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6.2.2. Entradas y salidas del sistema a proyectar 
 
 
6.2.3. El servicio a prestar y las condiciones de la prestación 
La sección de PC debe dar asistencia técnica a los trenes de la línea a través del ESPC 
itinerante. Evitar desalojos de trenes que presenten problemas leves en la línea. Deben 
efectuar el mantenimiento correctivo de los trenes que haya averiados dentro del taller. 
También deberán realizar trabajos de mantenimiento preventivo cuando se considere que 
éste es más importante que el correctivo o no haya que realizar correctivo porque todos los 
trenes de la flota funcionen correctamente. 
La prestación debe hacerse las 24 horas del día, los 7 días de la semana los 365 días del 
año.  
6.2.4. Esquema de las transformaciones internas 
Las operaciones que deberán ocurrir dentro del sistema a proyectar para transformar las 
entradas en  salidas se reflejan en la siguiente figura: 
 
 
Fig. 6.1. Entradas y salidas del sistema a proyectar 
Entradas: 
 
- Averías de trenes. 
 
- Asistencia en línea de 
trenes con incidencias. 
 
- Cambios de ubicación 
de trenes. 
 
- Soporte a la sección 
de mantenimiento 
preventivo. 
 
- Trabajar 24 horas al 
día 7 días a la 
semana los 365 días 
Salidas: 
 
- Disponibilidad de 
trenes útiles. 
 
- Mínima repercusión de 
las incidencias en línea. 
 
- Trenes en el lugar 
necesario. 
 
- Trabajos de revisión 
realizador. 
 
- Siempre personal 
presente. 
 
 
FUNCION DE 
 PC 
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6.2.5. Qué realizan las personas y qué realizan las máquinas 
 
Tareas a realizar por personas Tareas a realizar por máquinas 
- Localizar averías de los trenes 
- Minimizar desalojos de los trenes 
- Reparar averías de los trenes 
- Mantener los trenes 
- Maniobrar los trenes 
- Poner en marcha los trenes 
- Monitorizar las averías de los trenes 
- Minimizar esfuerzos físicos 
- Automatizar tareas repetitivas 
6.2.6. Fronteras del sistema a proyectar 
La posible solución sólo funcionará correctamente en el caso que no se ausenten más de 
tres personas simultáneamente un mismo día crítico. Si el día no es crítico pueden faltar 
hasta 12 personas. En el caso de periodo vacacional es posible no funcionar correctamente 
en el caso de faltar 1 sola persona si el día es crítico. 
Esta situación que a priori parece muy grave, no lo es tanto, pues con el sistema actual 
también puede suceder esto. En periodo vacacional, está toda la sección tan justa de 
personal que cuando falta 1 sola persona, algún equipo de trabajo se queda con 2 ESPC. 
Fig. 6.2. Transformaciones internas del sistema a proyectar 
Tabla 6.2. Qué realizan las personas y qué realizan las máquinas 
E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 
S 
FUNCION DE PC: 
 
- Reparar trenes de forma eficaz. 
 
- ESPC itinerando en línea. 
 
- Personal habilitado a la conducción de trenes. 
 
- ESPC suplente realiza trabajos de revisión. 
 
- Personal en turnos de trabajo continuado. 
S 
A 
L 
I 
D 
A 
S 
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6.3. Dependencia del sistema a proyectar 
El sistema a proyectar debe mantener las misma condiciones de prestación que el sistema 
que está actualmente en funcionamiento, por lo cual los departamentos que realmente 
verán  cambios serán: 
- Nóminas: se reduce el extraordinario por los días FO que se disfrutarán otro día y 
no se tendrán que abonar 
- Sección de mantenimiento preventivo: perderá el trabajo efectivo de esos 14 días 
de FO cuando los ESPC los disfruten. 
6.3.1. Dependencia del sistema a régimen respecto a otros sistemas reales 
 
Otros sistemas reales con los 
que se relaciona 
Función o aspecto que genera esta dependencia 
Especialista Superior de 
Puerta Cochera. 
La misión principal de los ESPC es el mantenimiento 
correctivo 
Mantenimiento preventivo 
(revisión). 
Los ESPC sobrantes realizan trabajos de 
mantenimiento preventivo (revisión). 
Operaciones (explotación) El trabajo del ESPC itinerante incide directamente en 
los trenes que dan servicio. 
La disponibilidad de trenes útiles afecta directamente a 
la operación. 
Usuarios del transporte Cualquier anomalía importante les afecta directamente. 
Nóminas Ahorro de 14 días extraordinario. 
6.3.2. Dependencia del sistema, en otros estados de su ciclo de vida, y del 
producto final a conseguir respecto a otros sistemas reales 
 
Estado del 
ciclo de vida 
Otros sistemas reales con 
los que se relaciona 
Función o aspecto que genera esta 
dependencia 
Acondicionamiento 
taller y/o vías. 
Instaladores, reparadores, 
obras, infraestructuras. 
Necesidad adaptaciones del taller o 
instalaciones implicadas. 
Averías en garantía Fabricante (de trenes) Reparación de equipos en garantía 
Vandalismo Limpieza (lavacoches) Trenes grafiteados 
Tabla 6.3. Dependencia del sistema en funcionamiento respecto a otros sistemas 
Tabla 6.4. Dependencia del sistema en otros estados respecto a otros sistemas 
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6.3.3. Síntesis de los sistemas reales relacionados al sistema proyectado y 
sus dependencias 
 
 
6.4. El bienestar de las personas involucradas 
6.4.1. Usuarios del sistema a proyectar 
Operadores: Material Móvil (en lo relativo a trenes) sección de mantenimiento preventivo, 
Infraestructuras (en lo relativo a instalaciones fijas), Centro de Soporte Telemático (CST) en 
lo relativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Limpieza (en lo 
referente a la higiene de las instalaciones y vehículos). 
Explotadores de la función: Es el servicio de operaciones que son los encargados de toda 
la gestión de movimiento de trenes con pasajeros por la red de Metro. Los conductores son 
la primera toma de contacto con un tren que presenta algún problema. 
Propietarios: Empresa FMB que es la que pone los medios para que se realice la actividad 
razón de ser.  
Fig. 6.3. Relaciones de dependencia de los sistemas reales relacionados 
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6.4.2. Otros usuarios involucrados 
Consumidores de la función principal: Son los ESPC que con su trabajo diario, por un lado 
evitan desalojos (ESPC itinerante), y por el otro, aumentan la disponibilidad de trenes 
(ESPC en talleres) al realizar el mantenimiento correctivo de los trenes que se averían, y 
permiten que la operación cuente con los trenes necesarios para prestar el servicio 
programado a diario. Ellos serán los principales receptores del producto final de este 
proyecto. Sus condiciones en lo referente a la conciliación de vida laboral con vida familiar 
deben mejorar. Pero la empresa también recibirá parte pues resultará beneficiada de un 
ahorro económico al no abonar el extraordinario de 14 FO trabajados. 
Usuarios principales: Los viajeros, son las personas transportadas por los vehículos de 
Metro. Son los receptores del servicio transporte de pasajeros. Actividad razón de ser de la 
empresa FMB. 
Entidades sociales: Es la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) la encargada de dar el 
visto bueno sobre aspectos como la frecuencia de trenes, precio del billete, horarios de 
explotación, etc. Está compuesta por representación de la Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Área Metropolitana, Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
(AMTU) y representación de la Administración del Estado. 
Tabla indicativa de los beneficios y perjuicios que traería aparejados el sistema proyectado 
para todos los usuarios: 
 
Usuario Beneficios Perjuicios 
Viajeros  Ninguno Ninguno 
Explotación Ninguno Ninguno 
Entidades Sociales Ninguno Ninguno 
Infraestructuras Ninguno Ninguno 
CST Ninguno Ninguno 
Limpieza Ninguno Ninguno 
Propietarios Reducción en extraordinario Ninguno 
Mmto. Preventivo Preventivo en todos los turnos Pérdida de 14 días /ESPC 
ESCP turno fijo De 33% a 50% fin de semana Ninguno 
ESCP turno fijo Más días festivos disfrutados Pérdida de ingresos 
ESPC suplente Ninguno De 100% a 50% fin de semana 
ESPC suplente Calendario predeterminado Ninguno 
 
Tabla 6.5. Beneficios y perjuicios de los usuarios implicados 
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7. EL SERVICIO DESEADO Y LAS CONDICIONES 
DE PRESTACIÓN 
7.1. El servicio deseado por los usuarios 
7.1.1. Tabla con todos los Usuarios identificados 
 
 
7.1.2. Selección racionalizada de los usuarios relevantes 
 
 
Tabla 7.1. Usuarios identificados 
Posición en el sistema Tipo Usuario 
Consumidores Clientes, Pasajeros 
Explotadores Explotación, Operaciones Externos 
Promotores ATM 
Operadores ESPC, Mantenimiento Preventivo, Infraestructuras, CST, Limpieza Internos 
Propietarios FMB  
Ajenos al sistema Terceros Familias de ESPC.  
Usuarios relevantes Justificación de su relevancia, lo fundamental en el proyecto 
ESPC Es el usuario razón de ser del proyecto 
Explotación Asistencia en línea de trenes con incidencias Disponibilidad de trenes para dar el servicio programado 
FMB Se reducirán los costes 
Clientes Son los que reciben el servicio dado por FMB 
Tabla 7.2. Usuarios relevantes 
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7.1.3. Análisis del servicio deseado por los usuarios relevantes 
Naturaleza del servicio 
El usuario del transporte espera recibir un transporte de calidad y con seguridad. El ESPC 
es una pieza clave para poder dar estos servicios, pero también desea una mejor 
conciliación entre vida laboral y familiar. El pasar de disfrutar 1 fin de semana de cada 3 
semanas (situación actual), a disfrutar 1 fin de semana si y 1 fin de semana no, es un 
incremento en calidad de vida que realmente sólo la persona que se ha encontrado en esa 
situación sabe de verdad lo que significa. Anteriormente se señaló casos bastante 
frecuentes de separaciones con hijos y custodias de fines de semana alternos. 
La empresa FMB es la principal interesada en reducir costes con un servicio similar, o 
porque le sale más económico, o porque esos recursos económicos los puede destinar a 
mejorar el servicio. 
Exigencias respecto a la forma y manera de suministro 
El servicio a dar es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y 
está compuesto, por un lado, del correcto mantenimiento correctivo de los trenes que 
presentan averías, para tener la mayor disponibilidad de trenes y poder dar la oferta 
programada a los clientes de FMB. Por otro lado dar la asistencia técnica a los trenes que 
están circulando por la línea y, presentan alguna incidencia de tipo técnico. Esta asistencia 
es muy importante porque permite evitar paros de línea, desalojos o cambios de trenes, 
que son situaciones no deseadas porque impactan directamente en la calidad de servicio 
recibida por los pasajeros. 
El ESPC quiere poder dar estos servicios, pero también desea una mejor conciliación entre 
vida laboral y familiar. El ESPC quiere recibir las mejoras en su calidad de vida necesarias 
en cada momento, es decir, si su familia tiene todos los fines de semana libre, él quiere 
tener todos los fines de semana libre pero además si su familia tiene fiesta los martes y 
miércoles, él quiere las fiestas los martes y los miércoles. Pero esto no puede ser así, y 
menos en la sección de PC, es por esto que se propone un sistema organizativo 
consensuado, que tiene que ajustarse a las necesidades de una mayoría del colectivo PC. 
Una vez se haya aceptado este nuevo sistema, su utilización será continuada en el tiempo 
indefinidamente, al menos mientras la sección de PC funcione como tal. 
Se puede por tanto garantizar que el suministro del servicio será disponible en la sección 
de PC, durará en el tiempo mientras la sección de PC siga con su estructura actual, estará 
garantizado el servicio y tendrá una continuidad en el tiempo 
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Finalidad y causalidad del servicio 
 
 
7.1.4. Recopilación de los requisitos y sus valores de sustitución 
 
 
 
Tabla 7.3. Finalidad y causalidad del servicio requerido 
Usuarios 
relevantes 
Naturaleza del 
servicio 
Forma y manera de 
suministro del servicio 
Finalidad y causalidad 
del servicio 
ESPC Conciliador Disponible en PC. 
Disponible en el tiempo. 
Seguridad de servicio. 
Continuidad de servicio. 
Mejorar conciliación vida 
familiar y laboral. 
Explotación Asistencia Cada vez que un tren 
presente un incidente. 
Evitar paros, desalojos 
y/o retiradas de servicio. 
Explotación Disponibilidad Cumplir la oferta. Tener tren disponible 
cuando es necesario. 
FMB Económico Sin notar cambios. Ahorrar costes. 
Cliente Transporte Cuando lo requiera Ir rápidamente de una 
zona a otra de la ciudad 
Tabla 7.4. Requisitos y valores de sustitución 
Requisitos  Valores de sustitución 
No trabajar fines de semana. Trabajar el 50% de los fines de semana 
Elegir horario a voluntad. Estabilidad horaria. 
Elegir calendario laboral a voluntad. Estabilidad de calendario. 
Trabajar en una sola cochera.  
No trabajar FO Reparto equitativo entre todos los ESPC. 
Asistencia técnica en línea  
Disponibilidad de los 34 trenes Máxima disponibilidad posible. 
No pagar extraordinario por FO.  
Transporte de calidad y seguro  
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7.2. Constricciones y restricciones del servicio 
7.2.1. Constricciones y restricciones 
 
7.2.2. Recopilación de las limitaciones 
 
 
Restricciones/Constricciones  Procedencia Afectación al suministro y la suministración 
Días de descanso Legal (ET) Máximos días de trabajo seguidos 
Horas de descanso Legal (ET) Limitaciones en cambios de turnos 
Plantilla Económico No se puede aumentar el nº de ESPC 
Respetar pactos anteriores Social No se pueden romper pactos sin consenso 
Igualar los servicios actuales 
a operaciones 
Operativa Un mínimo de 3 ESPC por turno 
Tabla 7.5. Afectación de las constricciones y/o restricciones 
 Restricciones y constricciones 
1 Días máximos de trabajo sin descanso. 
2 Horas mínimas de descanso entre jornadas distintas. 
3 Número máximo de ESPC que integran la PC. 
4 No romper pactos anteriores sin consenso. 
5 Debe haber un mínimo de 3 ESPC por turno. 
Tabla 7.6. Recopilación de las limitaciones 
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7.3. Recopilación de requisitos 
 Requisitos 
1 Trabajar el 50% de los fines de semana 
2 Estabilidad horaria 
3 Estabilidad de calendario 
4 Trabajar en una sola cochera 
5 Reparto equitativo de los FO trabajados 
6 No pagar extraordinario en FO 
7 Trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana los 365 días del año 
7.4. Análisis de los valores del servicio del proyecto. 
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Requisito 1  C C I I I O 
Requisito 2   C I I I O 
Requisito 3    I O O O 
Requisito 4     I I I 
Requisito 5      O I 
Requisito 6       O 
Requisito 7        
 
 
 
Tabla 7.7. Recopilación de requisitos 
Tabla 7.8. Tabla cruzada de la compatibilidad de los requisitos 
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Requisito 1 NO NO SI NO SI 
Requisito 2 NO NO NO NO NO 
Requisito 3 NO NO NO SI NO 
Requisito 4 NO NO NO SI NO 
Requisito 5 NO NO NO SI NO 
Requisito 6 NO NO NO NO SI 
Requisito 7 SI NO NO NO NO 
 
7.5. Conclusiones sobre el servicio deseado y  las 
condiciones de prestación 
El servicio deseado por los clientes de FMB consiste en poder desplazarse por el área 
metropolitana de Barcelona, con calidad y de una forma segura. Para este fin, la empresa 
hace unas previsiones de afluencia de pasajeros y define un servicio a prestar (horarios, 
número de trenes, frecuencia de paso). Para realizar este servicio, se programan los 
horarios de los conductores, taquilleros, vigilantes, mandos, etc. Mientras todo esto 
funciona, todo perfecto, pero esto no siempre sucede así. Los trenes tienen incidencias y/o 
averías que afectan al servicio que reciben los clientes. Esta afectación puede producirse 
en forma de retrasos, desalojos, falta de trenes, etc. Para minimizar los efectos de un tren 
con alguna incidencia, se tiene la figura del ESPC itinerante, que es la persona que más 
conoce del funcionamiento de los trenes y se encuentra precisamente en la línea. Además 
en el taller hay 2 ESPC más para efectuar las reparaciones de los trenes que se puedan 
haber averiado y en caso de alguna nueva avería, haya trenes disponibles para que no 
falten trenes en la línea. 
Esto sucede las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, la cual 
cosa condiciona que el sistema que se defina, ha de ser capaz de poder cumplir con estos 
requisitos dando un servicio similar de asistencia en línea y de reparación de trenes a un 
coste menor. 
Tabla 7.9. Tabla cruzada de las interferencias de los requisitos con las limitaciones 
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Lo ideal para los ESPC sería no tener que ir a trabajar los días que ellos eligiesen, así su 
conciliación de vida familiar y vida laboral sería plena. Pero existen unas limitaciones que 
impiden que esto pueda ser así.  
Primero existen limitaciones legales, el ET en su artículo 34 [5] limita la jornada laboral: 
 
 
Y en su artículo 37 [5] impone unos descansos mínimos que limita los días de trabajo 
máximo sin descanso: 
 
Otras limitaciones que hay son de tipo organizativo y funcional y requieren una presencia 
mínima de 3 ESPC en cada turno para poder desempeñar las funciones de su cometido. 
Un ESPC debe estar itinerando en la línea, y los otros dos ESPC deben estar en el taller 
realizando el mantenimiento correctivo de los trenes que lo requieran. 
También existen limitaciones de tipo económico, y debido a esto, no se puede incrementar 
el número de ESPC que integran las sección de PC. 
Fig. 7.1. Extracto del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (jornada laboral) 
Fig. 7.2. Extracto del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores (descanso semanal) 
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Los ESPC además desean tener un solo centro de trabajo (en algunos equipos de ESPC 
son 2 los centros de trabajo), esto si puede ser posible con otra organización de la sección 
PC. 
7.6. Suministro y suministración. 
7.6.1. Presentación del sistema, el suministro y la suministración. 
 
Sistema Asistencia técnica a trenes con incidencias en la línea 1 del Metro y mantenimiento correctivo de los trenes averiados. 
Suministro Se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 
Suministración 
Se definirá una nueva organización de PC para conseguir que los 
ESPC pasen de un 33% de fines de semana libres a un 50% con 
un menor coste para la empresa 
 
 
7.6.2. Estudios de detalle que se requieran. 
 
Estudios de detalle necesarios 
Pactos empresa – Puerta de Cochera 
Aspectos legales: Estatuto de los Trabajadores, Convenios colectivos 
Procedimientos internos de la empresa 
Tabla 7.10. Resumen del sistema, el suministro y la suministración 
Tabla 7.11. Temas a conocer en profundidad 
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8. PROPUESTA DE UN SISTEMA SOLUCIÓN 
CAPAZ DE PROPORCIONAR EL SERVICIO 
8.1. Presentación del sistema seleccionado 
Se propone un nuevo sistema en la organización de los equipos que componen la PC, 
hasta ahora, los turnos de PC los cubría un equipo formado por tres ESPC, teníamos un 
turno 1, un turno 2 y un turno 3. Estaban cubiertos por los titulares y cuando los titulares no 
estaban, los cubrían los suplentes de fiestas (T1 y T2) y los suplentes T3 (de 2 dos 
cocheras). Después quedaban los suplentes de enfermedad y vacaciones y los suplentes 
(antiguos habilitados) para cubrir vacaciones y eventuales enfermedades o accidentes. 
El cambio que se propone es que los turnos estén cubiertos por 2 equipos de 3 personas 
con las fiestas desplazadas de tal forma que se pueda cumplir el disfrute de fines de 
semana alterno. Esto hace un total de 18 ESPC para cubrir los turnos y dejaríamos un 
equipo de suplentes de enfermedad y vacaciones para poder mantener las vacaciones en 3 
meses y cubrir eventuales bajas de ESPC por enfermedad o accidente. 
Este cambio conlleva que las fiestas trabajadas se compensen con un día de descanso en 
lugar de recibir compensación económica por este motivo para evitar que al aumentar el 
número de ESPC con calendario fijo, aumente el coste económico por este concepto. 
Se confecciona tres propuestas de calendario de fiestas diferentes para el año 2014 en el 
que se cumplan los objetivos marcados por el proyecto. Dichos calendarios se someterán a 
votación para que se elija uno y sea el calendario definitivo. 
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Turno 1
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Suplentes vac. y enferm.
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 9F E B R E R O  "2 0 1 4" Semana 6 Semana 7 Semana 8
 
 
8.2. Descripción de la unidad operativa seleccionada 
8.2.1. Los factores externos con incidencia 
 
Factores externos Incidencia 
Accidentes o enfermedades Posible falta de personal 
Permisos contemplados en convenio Posible falta de personal 
Vandalismos Posible falta de material 
Mantenimiento Preventivo deficiente Incremento del correctivo. Falta de material 
Averías en trenes Posible falta de material 
 
 
Fig. 8.1. Ejemplo de calendario de fiestas propuesto 
Tabla 8.1. Incidencia de los factores externos 
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8.2.2. La composición interna del sistema propuesto 
Diagramas cualitativos del funcionamiento interno 
 
T1
T2
T3
EQUIPO 1:TRABAJA EN PC EQUIPO 2:FIESTA/REVISION
SUPLENTES: FIESTA/REVISION
EQUIPO 2:FIESTA/REVISION EQUIPO 1:TRABAJA EN PC
TURNOS DE PUERTA COCHERA
 
 
TURNO PC
1 ESPC: ASISTENCIA EN LINEA
2 ESPC: CORRECTIVO EN TALLER
 
 
 
 
Fig. 8.2. Diagramas cualitativos de funcionamiento de los turnos de PC 
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Diagramas cuantificados de los flujos internos 
 
9 ESPC TURNO FIJO MANTIENEN TURNO FIJO
9 ESPC SUPLENTES PASAN A TURNO FIJO
3 ESPC SUPLENTES MANTIENEN SU TURNO
1 ESPC SUPLENTE PASA A DEPENDERDE OTRA LÍNEA
ESTABILIDAD HORARIA
Y DE CALENDARIO
MANTIENEN SUS CONDICIONES
ESTABILIDAD HORARIA
Y DE CALENDARIO
SE CONFECCIONA UN NUEVO
SISTEMA ORGANIZATIVO
QUE DA RESPUESTA A LOS
DESEOS DE LOS ESPC
 
 
3 ESPC
TURNO T1
NUEVO CALENDARIO
DE FIESTAS
1 FIN DE SEMANA
LIBRE DE CADA 2
3 ESPC
SUPLENTEST1-T2
PASAN A TURNO FIJO Y NUEVO
CALENDARIO DE FIESTAS
1 FIN DE SEMANA
LIBRE DE CADA 2
3 ESPC
TURNO T2
NUEVO CALENDARIO
DE FIESTAS
1 FIN DE SEMANA
LIBRE DE CADA 2
3 ESPC
SUPLENTES
PASAN A TURNO FIJO Y NUEVO
CALENDARIO DE FIESTAS
1 FIN DE SEMANA
LIBRE DE CADA 2
3 ESPC
TURNO T3
NUEVO CALENDARIO
DE FIESTAS
1 FIN DE SEMANA
LIBRE DE CADA 2
3 ESPC
SUPLENTES L1-L3
COCHERA FIJA Y NUEVO
CALENDARIO DE FIESTAS
1 FIN DE SEMANA
LIBRE DE CADA 2
3 ESPC
SUPLENTES
MANTIENEN SU TURNO Y
CALENDARIO DE FIESTAS
3 FINES DE SEMANA
LIBRES DE CADA 3
1 ESPC
SUPLENTE PASA A DEPENDER DE LÍNEA 3
 
 
 
 
Fig. 8.3. Diagramas cuantificados de los turnos de PC 
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Diagrama de relaciones entre los subsistemas componentes 
 
CLIENTES
(PASAJEROS)
MATERIAL MOVIL
OPERACIONES
(EXPLOTACION)
PUERTA COCHERA
DISPONIBILIDAD
DE
TRENES
ASISTENCIA
EN
LINEA
SERVICIO
CANCELACION
TICKETS DE
TRANSPORTE
MMTO. PREVENTIVO
RECURSOS
RECURSOS:
CONTRATO
PROGRAMA
 
 
 
Fig. 8.4. Diagrama de relaciones entre los diferentes sistemas 
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PUERTA COCHERA
MMTO. PREVENTIVO
P
E
R
S
O
N
A
L
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T
E
R
I
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L
E
S
CO
NO
CI
MI
EN
TO
 
 
 
OPERACIONES
(EXPLOTACION)
PUERTA COCHERADISPONIBILIDAD
DE
TRENES
ASISTENCIA
EN
LINEA
 
 
Fig. 8.5. Diagrama de relaciones dentro del sistema Material Móvil 
Fig. 8.6. Diagrama de relaciones entre el sistema PC y el sistema Operaciones 
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8.2.3. Flexibilidad y adaptabilidad del sistema seleccionado con respecto al 
servicio deseado por los usuarios relevantes 
 
 
VARIACIONES EN LAS ENTRADAS AL SISTEMA 
Cambios en las entradas 
Variables del 
sistema 
afectadas 
Acciones / Decisiones de gobierno 
necesarias para la continuidad del 
funcionamiento del sistema 
Múltiples averías 
desbordando PC 
Sección de 
mantenimiento 
preventivo 
Destinar recursos de preventivo para 
efectuar correctivo con el fin de tener la 
disponibilidad de trenes necesaria. 
Eliminación de la asistencia 
en línea 
Sección de 
mantenimiento 
correctivo (PC) 
Se pueden destinar los recursos de la 
asistencia en línea a reforzar la sección 
de Mmto. Preventivo. 
Incremento de la asistencia 
en línea 
Mandos de 
operaciones 
Se solicitará apoyo a los mandos 
intermedios (CTO) del servicio de 
operaciones 
No necesidad de trabajar 
24 horas al día, los 7 días 
de la semana, los 365 días 
del año 
Sección de 
mantenimiento 
correctivo (PC) 
Se planificaría un nuevo calendario de 
PC para hacer frente a la nueva 
situación. 
 
 
Tabla 8.2. Acciones a adoptar en caso de variaciones de las entradas 
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VARIACIONES POR FACTORES EXTERNOS 
Cambios en los 
factores externos 
Variables del 
sistema 
afectadas 
Acciones / Decisiones de gobierno necesarias 
para la continuidad del funcionamiento del 
sistema 
Falta al puesto de 
trabajo un ESPC y 
hay suplente 
Sección de 
mantenimiento 
preventivo  
La sección de mantenimiento preventivo pierde 
un operario que pasa a cubrir la plaza del 
ESPC que falta. 
Falta al puesto de 
trabajo un ESPC y 
no hay suplente 
 
Sección de PC 
queda en 
precario 
Deja de haber ESPC itinerante y se quedan 2 
ESPC en la cochera. La asistencia a la línea se 
realiza mediante teléfono y sólo se interviene 
en la línea en casos de extrema necesidad 
(descarrilo) o intervenciones rápidas en las 
inmediaciones de la cochera. 
Faltan al puesto de 
trabajo dos ESPC y 
no hay ningún 
suplente 
Situación de 
aislamiento del 
ESPC que hay 
Se debe informar al jefe de guardia, éste 
destinará los recursos necesarios (ESPC de 
otras cocheras que tengan 3) para que la PC 
de línea 1 pueda trabajar al menos en precario. 
Faltan varios ESPC 
en otra cochera y no 
hay suplente 
Necesidad de 
recursos en otra 
línea 
El jefe de guardia es informado y destinará 
recursos de PC de la cochera o cocheras que 
crea más conveniente para paliar esta 
situación. 
Descarrilo en línea 
propia 
Necesidad de 
aumentar 
recursos 
El jefe de guardia es informado y destina 
recursos de otras cocheras para esta situación 
de excepcionalidad. 
Descarrilo en otra 
línea 
Necesidad de 
recursos en otra 
línea 
El jefe de guardia es informado y destinará 
recursos de PC línea 1 a la línea donde se 
haya producido esta situación de 
excepcionalidad. 
Tabla 8.3. Acciones a adoptar en caso de variaciones por factores externos 
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9. ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES, PUESTOS Y 
PERFILES DE TRABAJO A LOS OPERADORES 
DEL SISTEMA SELECCIONADO 
9.1. Operadores del sistema seleccionado 
 
OPERADORES DEL SISTEMA SELECCIONADO 
PUESTO DE 
TRABAJO 
TIPO DE 
FORMACIÓN TAREAS FUNCIÓN DE GOBIERNO 
Coordinador de PC 
Técnica y 
gestión de 
personal 
Responsable de la 
sección de Mmto. 
correctivo 
Coordinar los recursos 
para el correcto Mmto. 
correctivo 
ESPC Técnica 
Mmto. correctivo de 
trenes averiados. 
Asistencia en línea 
Responsables de la 
ejecución del Mmto. 
correctivo 
 
 
9.2. Los perfiles de trabajo y sus condiciones 
ESPC en cochera encargado de la coordinación de trabajos dentro del turno: Consta 
de 1 persona por turno de trabajo (3 personas por día). Este puesto debe estar cubierto las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Este rol tiene como función 
principal coordinar y realizar (junto con el ESPC de apoyo en cochera) las tareas de 
mantenimiento correctivo que se tengan que realizar durante su turno de trabajo. Se 
encargará también de coordinar los movimientos de trenes que se tengan que realizar por 
la cochera. Así como tener conocimiento de las actividades que operarios de otras 
empresas estén realizando en el taller y en los trenes para velar por que se realicen de 
forma segura para una correcta Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Será el 
encargado de cumplimentar la documentación necesaria utilizando las tecnologías 
existentes para tal fin (medios informáticos) Deberá conocer las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) que se emplean en la empresa. Se encargará de 
asesorar al servicio de Operaciones desde el taller en caso necesario. 
Tabla 9.1. Operadores del sistema seleccionado 
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ESPC de apoyo en cochera: Consta de 1 persona por turno de trabajo (3 personas por 
día). Este puesto debe estar cubierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 
días del año. Su misión es dar apoyo al ESPC encargado de la coordinación en las tareas 
de Mmto. correctivo de los trenes y realizará los movimientos de trenes se que le indique. 
En ausencia del ESPC encargado de la coordinación deberá desempeñar las funciones de 
éste. 
ESPC en línea: Consta de 1 persona por turno de trabajo (3 personas por día). Este puesto 
debe estar cubierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Su 
misión es dar asistencia en línea a trenes que tengan alguna avería o incidencia con el fin 
de minimizar el impacto de cualquiera de éstas en el servicio. Se encargará de asesorar al 
servicio de Operaciones desde la línea en caso necesario. 
ESPC suplente o sobrante: Realizará las tareas de Mmto. Tanto correctivo como 
preventivo que se programen dentro de su turno de trabajo. Esos trabajos pueden no tener 
relación con los que tenga que realizar la PC. Este puesto estará cubierto sólo los días 
laborables de lunes a viernes. 
Coordinador PC: Será el responsable de coordinar los recursos (tanto de personal como 
de materiales) de mantenimiento correctivo disponibles en todo momento para el correcto 
desarrollo de la sección de PC. Este puesto estará cubierto los días laborables de lunes a 
viernes. 
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9.2.1. Los puestos de trabajo 
 
LOS PUESTOS DE TRABAJO 
PUESTO DE 
TRABAJO 
LUGAR Y 
NATURALEZA 
DEL TRABAJO 
AMBIENTE FISICO AMBIENTE SOCIAL 
ESPC EN 
TALLER 
Taller. 
Reparación de 
trenes sin 
servicio 
Temperatura de trabajo no 
óptima. 
Ruido moderado. 
Condiciones luminosas 
deficientes. 
Ambiente social 
correcto. 
Conciliación vida 
laboral y familiar 
50% 
 
ESPC EN 
LINEA 
Línea. 
Asistencia a 
trenes en 
servicio 
Temperatura de trabajo 
aceptable. 
Ruido moderado. 
Condiciones luminosas 
deficientes. 
Ambiente social no 
controlado. 
Conciliación vida 
laboral y familiar 
50% 
 
ESPC 
SUPLENTE 
Taller. 
Mantenimiento 
de trenes sin 
servicio 
Temperatura de trabajo no 
óptima. 
Ruido moderado. 
Condiciones luminosas 
deficientes. 
Ambiente social 
correcto. 
Conciliación vida 
laboral y familiar 
100% 
 
COORDINA-
DOR PC 
Oficina / Taller. 
Programación 
Mmto. correctivo 
Temperatura de trabajo correcta 
en oficina, aceptable en taller. 
Condiciones luminosas correctas 
en oficina, deficientes en taller. 
Ruido moderado. 
Pantalla de visualización de 
datos. 
Presión de 
subordinados. 
Conciliación vida 
laboral y familiar 
100% 
 
 
Tabla 9.2. Definición de los puestos de trabajo 
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9.2.2. Complejidad y dificultad intrínseca de las tareas 
 
COMPLEJIDAD Y DIFICULTAD DE LAS TAREAS 
PUESTO DE 
TRABAJO 
CARGA 
MENTAL 
CARGA 
FISICA TOLERANCIAS DE ERRORES 
ESPC EN 
TALLER Moderada Moderada 
Errores en las actividades pueden 
ocasionar fallos en la operación y/o en la 
seguridad. 
Errores en los horarios pueden causar 
fallos en la operación. 
ESPC EN LINEA Alta Ligera 
Errores en las actividades pueden 
ocasionar fallos en la operación y/o en la 
seguridad. 
Errores en los horarios pueden causar 
fallos en la operación. 
ESPC 
SUPLENTE 
Baja 
 
Moderada 
Errores en las actividades pueden 
ocasionar fallos en la operación y/o en la 
seguridad. 
COORDINADOR  
PC Muy alta Ligera 
Errores en las actividades puede 
ocasionar fallos en la cobertura de la 
sección de PC y/o en la operación. 
 
9.2.3. Cargas de responsabilidad de los operadores 
 
CARGAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 
ACTIVIDAD POSIBLE ERROR PUESTO DE TRABAJO 
Asistencia tren en línea Asistencia deficiente ESPC en línea 
Diagnosis de avería Diagnosis incorrecta ESPC en línea 
Diagnosis de avería No encontrar la avería ESPC en taller 
Reparación de tren Reparación incorrecta ESPC en taller 
Reparación de tren Falta de repuestos Coordinador PC 
Mantenimiento preventivo Operación incorrecta ESPC suplente 
Mantenimiento preventivo Operación no realizada ESPC suplente 
Programación Mmto. correctivo Falta de material Coordinador PC 
Programación Mmto. correctivo Falta de recursos humanos Coordinador PC 
 
Tabla 9.3. Dificultad y complejidad de las tareas 
Tabla 9.4. Responsabilidad de los operadores 
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9.3. Análisis ergonómico de los roles 
ESPC en cochera encargado de la coordinación de trabajos dentro del turno: Debe 
estar en condiciones sanitarias ideales. Se verifica con una revisión médica anual donde se 
identifican que sus condiciones físico-psíquicas sean las correctas para poder desarrollar 
su cometido en su puesto de trabajo. Se verifica que no presenta deficiencias sensoriales 
(vista, oído). Se realiza una analítica completa para comprobar su salud física, y una 
entrevista médica para comprobar su salud mental. Este rol está considerado como crítico 
pues de sus intervenciones depende la seguridad de los trenes (implícita en las 
reparaciones) y la seguridad propia y de las personas que conviven trabajando en su 
entorno (movimiento de trenes). Al ser el responsable de la coordinación de los trabajos 
dentro del turno debe tener un plus en su forma de actuar pues será el responsable de lo 
que suceda dentro de su turno de trabajo. Su carga mental será mayor que en el rol de 
apoyo 
ESPC de apoyo en cochera: Las condiciones que debe reunir son exactamente las 
mismas que para el rol anterior, pero la carga mental es menor porque no es el 
responsable del turno. Hay que tener en cuenta que estos roles son rotativos en el tiempo y 
todos los ESPC pasarán por todos los roles en algún momento. 
ESPC en línea: Las condiciones que debe cumplir son exactamente las mismas que para 
los roles anteriores, pero dentro de su carga mental, se exigirá que de respuestas a la 
mayor brevedad posible pues de ello dependerán posibles repercusiones en el servicio. El 
CCM solicitará cada vez que un tren tenga alguna incidencia que le de asistencia técnica 
para poder tomar la decisión de si el tren sigue en servicio o si se debe retirar. 
ESPC suplente o sobrante: Las condiciones que debe cumplir son exactamente las 
mismas que para los roles anteriores, pero su cometido en esta situación es más relajada 
en el ámbito de carga mental. De sus actuaciones no depende que haya una repercusión 
inmediata en la línea. 
Coordinador PC: Debe estar en condiciones sanitarias ideales. Se verifica con una 
revisión médica periódica donde se identifican que sus condiciones físico-psíquicas sean 
las correctas para poder desarrollar su cometido en su puesto de trabajo. Se verifica que no 
presenta deficiencias sensoriales (vista, oído). Se realiza una analítica completa para 
comprobar su salud física, y una entrevista médica para comprobar su salud mental. Si bien 
su percepción sensorial no debe ser tan exigente como en los roles anteriores, su carga 
mental es muy alta porque una mala programación puede dejar en precario la sección de 
PC durante algún turno, o puede dejar sin disponibilidad de algún tren en la línea. Las 
cargas físicas tampoco son elevadas. En el ambiente laboral puede sufrir presiones de los 
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ESPC a la hora de tener que denegar solicitudes por no cumplir los mínimos requeridos por 
la sección. 
9.4. Empleo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) 
Los nuevos sistemas de información y comunicación que se emplean en la empresa se 
realizan casi en su totalidad por medios informáticos. Los ordenadores existentes en la 
empresa se encuentran intercomunicados para que la información llegue a todas las 
personas con acceso a  los ordenadores, que es toda la plantilla de la corporación. 
Para la comunicación de la información corporativa se emplea la intranet de TMB. En ella 
se publican los avisos oficiales, los procedimientos que existen, novedades de más tipos. 
También se pueden abrir incidencias relacionadas con los equipos informáticos, etc. 
A continuación se muestra el aspecto que tiene dicha intranet: 
 
Fig. 9.1. Pantalla de inicio de la intranet 
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Para minimizar los riesgos tanto físicos como psíquicos se crean unas instrucciones de 
trabajo y unos procedimientos recogidos en el libro de procedimientos de le empresa [6] 
que regulan los trabajos que se deben realizar, cómo, en que momento, en que 
condiciones, los requisitos que debe cumplir tanto la maquinaria como las herramientas. 
También regulan los Elementos de seguridad a utilizar, tanto los colectivos (EPC) como los 
individuales (EPI). Y son de obligado cumplimiento. Está accesible para todo el personal de 
TMB en la intranet y su aspecto es el siguiente: 
 
 
 
Además de usar la intranet, también se usan los diferentes programas del paquete 
informático Microsoft Office, especialmente el gestor de correo Outlook, donde gracias s su 
calendario, se programa la necesidad de trenes para los trabajos pendientes que se tienen 
que realizar cada día en cada tren. 
 
Fig. 9.2. Libro de procedimientos de TMB 
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A continuación se muestra una imagen del aspecto de esta planificación de necesidad 
diaria de trenes. 
 
Continuando con los programas del paquete Microsoft, otro de los programas empleados 
es el Excel, utilizando este programa en red, conseguimos conocer los cambios realizados, 
los trenes que están corriendo y lo más útil en el taller, el estado de las vías de la cochera 
durante cada turno de trabajo en la llamada hoja de trabajos pendientes. 
Fig. 9.3. Programación en calendario de los trenes necesarios 
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A continuación se muestra el aspecto de la hoja de trabajos pendientes: 
 
 
Por último destacar otro programa muy importante en el funcionamiento diario de la 
empresa, el SAP/R3. Este programa tiene varios módulos de trabajo. En el caso de PC se 
utiliza el módulo de producción para llevar el control de, las averías, los cambios, los de 
tiempos de paro y la petición de materiales. Este programa es una gran base de datos que 
se utiliza a la hora de realizar análisis de incidencias y ABC de incidencias. En él se realizan 
los informes de los tiempos de paro de los trenes. 
Fig. 9.4. Hoja de trabajos pendientes 
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A continuación se muestra el aspecto del programa SAP: 
 
 
Fig. 9.5. Visión del programa SAP/R3 
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9.5. Resumen y conclusiones 
ESPC en cochera encargado de la coordinación de trabajos dentro del turno: Es el 
responsable del turno. Se debe responsabilizar de su trabajo y del trabajo del ESPC de 
apoyo en cochera. Es responsable también de la seguridad del personal de otras empresas 
que estén trabajando durante su turno en el taller. Es el encargado también de 
cumplimentar la documentación necesaria para el funcionamiento de la sección dentro de 
su turno. Los riesgos que presenta este rol son físicos (se puede hacer alguna lesión física 
con las máquinas y/o herramientas) y mentales (tiene una carga mental por su 
responsabilidad). Las repercusiones en caso de no cumplir su cometido, pueden ser: fallos 
en la seguridad de las personas del taller, fallos en la seguridad de los sistemas de los 
trenes, traspaso de información incorrecta o deficiente entre turnos, falta de material por 
indisponibilidad de trenes, etc. 
ESPC de apoyo en cochera: Es responsable de cumplir con los cometidos que le asigne 
el ESPC encargado de la coordinación de trabajos dentro del turno. En caso de no estar el 
ESPC encargado, pasa a realizar sus funciones hasta que vuelva a estar presente. Los 
riesgos que presenta este rol son físicos (se puede hacer alguna lesión física con las 
máquinas y/o herramientas) y mentales (tiene una carga mental por su responsabilidad). 
Las repercusiones en caso de no cumplir su cometido, pueden ser: fallos en la seguridad 
de las personas del taller, fallos en la seguridad de los sistemas de los trenes, traspaso de 
información incorrecta o deficiente entre turnos, falta de material por indisponibilidad de 
trenes, etc. 
ESPC en línea: Se encarga de dar asistencia técnica a trenes de la línea que presente 
problemas. Los riesgos que presenta este rol son físicos (se puede hacer alguna lesión 
física con herramientas o por desplazarse por los trenes en movimiento) y mentales (se le 
requiere un rápido diagnosis del tren que presenta incidencia en la línea), al tener que 
intervenir en trenes que tienen pasajeros en su interior.  
ESPC suplente o sobrante: Realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en 
el taller y los riesgos que tiene son de tipo físico. 
Coordinador PC: Tiene algunos riesgos físicos sobretodo en los momentos que está 
presente en el taller pero sus riesgos son más bien mentales y de estrés.  
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10. CALIDAD DEL SERVICIO Y PELIGROSIDAD DEL 
SISTEMA PROPUESTO 
10.1. Los estados del sistema 
Estos son los estados que se pueden dar referidos a la sección de PC en referencia a los 
miembros integrantes de la sección en cada turno de trabajo. 
Estado de funcionamiento correcto del sistema: 
La sección de PC está ocupada por un ESPC en cochera encargado de la coordinación de 
trabajos dentro del turno, un ESPC de apoyo en cochera y un ESPC en línea. Los ESPC 
sobrantes (si los hay) se encuentran realizando tareas diferentes a las de PC. 
Estado transitorio de funcionamiento precario de PC: 
En la sección de PC falta algún miembro de los necesarios para su correcto funcionamiento 
y se dispone de algún ESPC suplente. El ESPC suplente pasa a desempeñar las funciones 
del ESPC que falte en el equipo en ese turno. 
Estado de funcionamiento precario de PC: 
En la sección de PC falta algún miembro de los necesarios para su correcto funcionamiento 
y no se dispone de algún ESPC suplente. El ESPC en línea pasa a un segundo plano. Se 
informa a CCM de este estado de precariedad y se prioriza la presencia de 2 ESPC en el 
taller. 
Estado de extrema precariedad de PC: 
En la sección de PC falta más de un miembro de los necesarios para su correcto 
funcionamiento y no se dispone de ningún ESPC suplente. En caso de no haber ningún 
mando directo (por tratarse de día no laborable) se contacta con el Jefe de Guardia el cual 
reorganiza los recursos existente en todas las líneas para minimizar el impacto producido 
por esta situación. 
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A continuación se muestra un diagrama de flujo de las acciones a adoptar en caso del 
sistema en modo de fallo: 
 
Llamada a
Jefe de Guardia
1 ESPC por
turno o ninguno
¿ESPC suplente
disponible?
2 ESPC por turno
en varias cocheras
SI
NO
Reorganización
de recursos
ESPC en línea
va al taller
2 ESPC por turno
¿ESPC suplente
disponible?
3 ESPC por turno 2 ESPC por turno
SI
NO
 
Fig. 10.1. Diagrama de flujo con las medidas a adoptar en los posibles modos de fallo 
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10.2. Los fallos de las funciones de servicio del sistema 
propuesto 
10.2.1. Árboles de fallos del sistema 
 
Impacto al cliente
No cumplimiento
de oferta
Falta de
asesoramiento
Paro de línea
FALLO EN
EL SISTEMA
CAUSA
DEL FALLO
Falta de
material
Avería imprevisible
MOTIVO
CAUSANTE
Causa interna
Causa externa
Falta de
conocimiento
Vandalismo
Falta de
personal
Error en
preventivo
 
10.2.2. La fiabilidad de funcionamiento del sistema propuesto 
 
 
Tipo de 
día Periodo Sobrante Suplente 
Nº de ESPC que deben faltar el mismo 
día y turno para ocasionar fallo 
Diario No vacacional Si Si Deben faltar 7 ESPC para fallo 
Diario No vacacional No Si Deben faltar 4 ESPC para fallo 
Festivo  No vacacional No No Debe faltar 1 ESPC para fallo 
Festivo  No vacacional No Si (en previsión) Deben faltar 4 ESPC para fallo 
Festivo  Vacacional No No Debe faltar 1 ESPC para fallo 
Diario Vacacional No Si Deben faltar 2 ESPC para fallo 
Diario  Vacacional No No Debe faltar 1 ESPC para fallo 
 
Para analizar la fiabilidad del sistema propuesto, se contemplará como fallo a partir de la 
situación funcionamiento precario de la PC, y se va a emplear datos estadísticos recogidos 
en los históricos de absentismo de la sección PC de L1. 
Fig. 10.2. Árbol de fallos del sistema 
Tabla 10.1. Fiabilidad de funcionamiento del sistema 
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El dato de partida es un entre un 6% y un 7% de absentismo del personal de PC de L1. 
Para este análisis se usará el dato más negativo (el 7%). 
Partiendo de un 7% de absentismo, la probabilidad de fallo del sistema debe tener en 
cuenta que hay turnos en que al tener suplente o suplentes en el turno para que se 
produzca fallo, deben fallar tantos ESPC como suplentes +1. Existen otros turnos en que al 
no tener suplentes, el sólo fallo de 1 ESPC ya produce fallo en el sistema. 
Probabilidad de fallo de cada día con suplente: 
Probabilidad de fallo turno sin suplente: 
Probabilidad de fallo de cada día sin suplente: 
Se observa que la posibilidad de fallo del sistema los días/turnos que hay suplentes es 
muchísimo más baja que los días sin suplentes. Con el sistema propuesto, existen 
suplentes en todos los turnos, con lo que se reduce la posibilidad de fallo del sistema por la 
falta de algún ESPC en algún turno. 
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10.3. Peligrosidad que el sistema pueda representar para las 
personas 
10.3.1. Riesgos asociados al puesto de trabajo ESPC producidos por 
maquinas y/o herramientas y medidas cautelares 
 
 
Manipulación de 
herramientas, equipos 
de tren u otros objetos.
Caida de objetos
Media Baja Leve
Se dispone de EPI's adecuados
Manipulación mecánica 
de cargas pesadas
Caida de objetos
Baja Alta Moderado
Se realiza mantenimiento de equipos de elevación y 
equipos auxiliares. Se realiza formación de 
manipulación de puente grúa y carretillas elevadoras.
Manipulación manual de 
cargas poco pesadas
Caida de objetos
Media Baja Leve
Se dispone de medios mecánicos para la manipulación 
de cargas. Se realiza formación/información de riesgos 
del entorno.
Presencia bajo zonas de 
trabajos en altura
Caida de objetos
Baja Media Leve
Las pasarelas disponen de zócalo. Colocar zócalo en 
aquellas pasarelas que no tengan. Proporcionar a los 
ESPC cinturones portaherramentas.
Presencia bajo zona de 
carga suspendida.
Caida de objetos
Baja Alta Moderado
Los puentes grua disponen de señalización luminosa 
y/o acústica. Se realiza mantenimiento de los equipos. 
Se realiza formación.
Trabajos bajo bastidor 
de tren.
Golpes por objetos 
y/o herramientas Baja Media Leve
Los fosos disponen de sistema de iluminación propio. 
Se dispone de gorras de protección.
Manipulación de 
herramientas durante el 
mantenimiento.
Golpes por objetos 
y/o herramientas Baja Baja Muy leve
Se dispone de EPI's adecuados y herramientas en 
correcto estado.
Por objetos inmóviles en 
el mantenimiento
Golpes por objetos 
y/o herramientas Baja Baja Muy leve
Las zonas de paso están delimitadas.
Desplazamiento por las
instalaciones.
Golpes por objetos 
y/o herramientas Baja Media Leve
Las zonas de paso están delimitadas.
Operaciones de 
torneado de ruedas.
Protección de 
fragmentos o 
partículas
Media Media Moderado
Los tornos disponen de pantallas de protección. Se
dispone de los EPI's adecuados.
Utilización de equipos de 
trabajo general.
Atrapamientos por 
objetos Baja Media Leve
Se realizan revisiones periódicas de adecuación de los 
equipos de trabajo al RD 1215/97. Se dispone de 
equipos de protección adecuados.
VALOR 
DEL 
RIESGO
CONTROL / MEDIDA ASOCIADATAREAS / SITUACIONES
IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD
PROBABIL
IDAD
CONSECU
ENCIAS
 
 
Tabla 10.2. Riesgos asociados al puesto de trabajo por empleo de herramientas 
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10.3.2. Riesgos asociados al puesto de trabajo ESPC producidos por trabajos 
en el entorno y medidas cautelares 
 
Desplazamientos por 
los trenes
Caida de personas 
al mismo nivel Media Baja Leve
El suelo de los trenes no presenta irregularidades 
excepto en zonas del enganche.
Trabajos en techo de 
tren
Caida de personas 
a diferente nivel
Baja Alta Moderado
Se dispone de líneas de vida para trabajos en
techo de trenes. Revisión reglamentaria de las
líneas de vida. Revisión de los equipos auxiliares
(arneses, eslingas). Formación para los ESPC de
trabajos en altura.
Trabajos en zonas de 
enganche
Caida de personas 
a diferente nivel Baja Alta Moderado
Instalación de plataformas con barandillas para
realizar trabajos en zonas de enganche.
Subir o bajar escaleras Caida de personas 
a diferente nivel Media Media Moderado
Las escaleras están homologadas, disponen de
baranda. Se realiza mantenimiento periódico de
las escaleras
Caida en foso Caida de personas 
a diferente nivel Media Media Moderado
Se dispone de plataformas para atravesar los
fosos. Los desniveles están señalizados.
Subir y bajar de los 
trenes
Caida de personas 
a diferente nivel Media Baja Leve
Se dispone de escaleras adecuadas para el
acceso a tren. Los trenes disponen de escalones
para su acceso
Trabajos en interior de 
tren con puertas 
abiertas
Caida de personas 
a diferente nivel Baja Alta Moderado
Se dispone de barreras protectoras para trabajar
en interior de tren con puertas abiertas.
Desplazamiento por las 
instalaciones
Caida de personas 
al mismo nivel Baja Media Leve
Mantenimiento de las instalaciones. Orden y
limpieza. Señalización de presencia de desniveles
VALOR 
DEL 
RIESGO
CONTROL / MEDIDA ASOCIADATAREAS / SITUACIONES
IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD
PROBABIL
IDAD
CONSECU
ENCIAS
 
 
 
10.3.3. Riesgos de otro tipo asociados al puesto de trabajo ESPC 
 
TAREAS / SITUACIONES IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS
Exposición a ruidos en estación / túnel / taller Enfermedades causadas por agentes físicos (oído)
Temperatura en estación / túnel / taller Enfermedades causadas por agentes físicos
Humedad en estación / túnel / taller Enfermedades causadas por agentes físicos
Iluminación estación / túnel / taller / oficina Enfermedades causadas por agentes físicos (vista)
Pantalla de visualización de datos Enfermedades causadas por agentes físicos (vista)
TAREAS / SITUACIONES IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS
Posturas forzadas en operaciones de 
mantenimiento
Fatiga física. Postural
Manipulación de elementos pesados en trabajos 
de mantenimiento
Manipulación manual de cargas. Lesiones 
musculoesqueléticas
TAREAS / SITUACIONES IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
Trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 
dias al año
Jornadas de trabajo de lunes a domingo. Exclusión social
 
 
Tabla 10.3. Riesgos asociados al puesto de trabajo a causa del entorno de trabajo 
Tabla 10.4. Otros riesgos asociados al puesto de trabajo 
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10.3.4. Formaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
 
FORMACIÓN 
PRL-TMB-001 PRL del lugar de trabajo 
PRL-TMB-009 Instrucciones en caso de emergencia 
PRL-TMB-010 Manutención de cargas: carretillas elevadoras 
PRL-TMB-011 Manutención de cargas: Puente grúa 
PRL-TMB-015 Trabajos en altura 
PRL-M-010 Habilitación a la conducción de trenes 
PRL-TMB-024 Trabajos en instalaciones con riesgo eléctrico 
 
10.3.5. Equipos de Protección Individuales (EPI’s) 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's): 
Calzado de seguridad Guantes protección química 
Ropa alta visibilidad Guantes protección mecánica 
Gorra protectora Arnés de seguridad 
Guantes aislantes AT Protecciones auditivas 
Protección facial Gafas protectoras 
Mascarilla 
  
10.4. Legislación vigente sobre seguridad 
10.4.1. Ley marco en la Prevención de Riesgos Laborales 
En lo relativo a la legislación vigente se establece la ley 31/1995 LPRL (Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales) [7]. Para su cumplimiento se crean una serie de procedimientos e 
instrucciones internos de la empresa que mediante su cumplimiento, aseguran el 
cumplimiento de dicha Ley. 
Tabla 10.5. Formaciones en temas de PRL 
Tabla 10.6. EPI’s disponibles 
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10.4.2. Otras leyes y normativas específicas del sector 
LEY 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario [8]. 
REAL DECRETO 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sector Ferroviario [9]. 
ORDEN FOM/233/2006, 31 de enero, por la que se regulan las condiciones para la 
homologación del material rodante ferroviario y de los centros de mantenimiento y se fijan 
las cuantías de la tasa por certificación de dicho material [10]. 
10.4.3. Procedimientos e instrucciones internos de la empresa TMB 
PROCEDIMIENTOS / INSTRUCCIONES
P085 Normativa de uso obligado del calzado de seguridad
P086 Normativa de utilización de extintores
P087 Normativa para la prevención de accidentes en transporte de cargas
P089 Normativa de utilización de vestuario y elementos de alta visibilidad
P091 Normativas para la puesta a tierra de la catenaria
P092 Normativas de seguridad para trabajos en zona de vía de la red de F.M.B.
P094 Normativa realización en operaciones de corte/reposición de tensión en la red de F.M.B.
P096 Uso del detector de presencia de tensión en corriente continua para líneas de tracción
P103 Realización de trabajos en cambios de vías o en las proximidades de éstas
P104 Trabajos en talleres y cocheras del servicio de Material Móvil
P113 Trabajos y maniobras en líneas de tracción de corriente continua
P631 Comunicación de riesgo detectado
P640 Utilización de equipos de protección
P641 Normativas de seguridad para trabajos con herramientas y máquinas portátiles
P642 Uso de máquinas y equipos de trabajo de taller
P643 Manipulación, carga  y transporte de materiales. Manejo manual. Vehículos transporte 
P644 Uso de puentes grúa, plumas, polipastos 
P645 Uso de carretillas, transpalets, plataformas elevadoras, carretillas automotoras
P646 Utilización de productos químicos
P649 Movimiento y tránsito de personas en talleres Metro
P660 Prevención de incendios / evacuación
I131 Protocolo comunicación de trabajos en situación de aislamiento personal de PC
I230 Elevación de caja de tren con gatos elevadores
 
Tabla 10.7. Procedimientos de obligado cumplimiento 
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11. Especificaciones para el diseño del sistema real 
11.1. Los acuerdos de compromiso 
 
ESPC ACUERDOS DE COMPROMISO 
9 suplentes Estabilidad horaria (turno fijo) 
3 suplentes Estabilidad fines de semana 
3 suplentes Estabilidad de calendario 
3 suplentes Estabilidad de cochera 
18 fijos 
3 suplentes 
Reparto equitativo de fiestas oficiales trabajadas 
18 fijos 
3 suplentes 
Disfrutar fiestas oficiales trabajadas en otra fecha 
en lugar de cobrarlos 
 
 
 
 
SECCION ACUERDOS DE COMPROMISO 
Preventivo Ceder ESPC sobrantes en caso de faltar alguien en PC 
PC Ceder ESPC a preventivo en caso de haber sobrantes 
 
 
 
 
 
SERVICIO ACUERDOS DE COMPROMISO 
Operaciones Renunciar al ESPC itinerante en caso de falta de recursos en PC 
Material Móvil Apoyo a la línea de los ESPC del taller en caso de faltar ESPC itinerante 
Tabla 11.1. Acuerdos de compromiso ESPC 
Tabla 11.2. Acuerdos de compromiso entre secciones de MM 
Tabla 11.3. Acuerdos de compromiso entre servicios de FMB 
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11.2. Árbol de las funciones del servicio a proporcionar 
 
Minimizar impacto
de trenes
con incidencias
Evitar desalojos
Minimizar
Impacto
pasajeros
Evitar paros
Minimizar
tiempo
de paro
Agilizar 
cambios 
de tren
Reparar trenes
circulando
Cambiar tren
Mantener tren 
hasta final 
de línea
Cambio en 
final de línea
Cambio en 
taller
Cambios de
depósito
Transporte 
de trenes 
no útiles
Cumplimentar
documentación
Facilitar 
análisis de
correctivo
Dar seguridad
Cumplimiento 
de normativas y
procedimientos
Tener trenes
de retén
Reparar 
trenes
averiados
Asesoramiento
técnico
Reparación
Conducción 
de tren
Documentación
Temas
legales
FUNCIONES
DE SERVICIO
FUNCIONES
TECNOLÓGICAS
 
 
11.3. Objetivos de las funciones del árbol 
Se define como funciones de servicio del árbol, lo que el sistema será capaz de realizar. 
Son los objetivos prioritarios que debe tener el trabajo de los ESPC en su día a día. 
Se define como funciones tecnológicas del árbol las tareas que permitirán que se cumplan 
las funciones de servicio. Son los trabajos que realizan los ESPC en su puesto de PC. 
11.3.1. Funciones más relevantes 
La razón de ser de la sección de PC es la de minimizar el impacto de los trenes con 
incidencias. 
Fig. 11.1. Árbol de funciones del sistema 
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Para ello se debe minimizar el impacto de las incidencias de los trenes en los pasajeros, 
esto se consigue: 
-Evitando desalojos, esto se consigue manteniendo el tren con incidencia en servicio. 
-Evitando paros, en caso de no poder mantener el tren en servicio normal debido a la 
incidencia, intentar repararla en ruta. 
-Minimizando el tiempo de paro en caso que sea imposible mantenerlo en servicio haciendo 
un cambio de tren para evitar males mayores. 
Otra forma de minimizar el impacto es agilizando el cambio de tren, o bien realizándolo en 
un final de línea. O también en el taller realizando la operación con 2 ESPC. 
Para poder realizar los cambios de tren es imprescindible que haya trenes de retén y esto 
sólo se consigue reparando de forma rápida y efectiva los trenes que se averían. 
En ocasiones las operaciones de mantenimiento que se deben realizar en un tren sólo se 
pueden efectuar en otro taller, cosa que implica que el tren cambie de depósito. 
Para anticiparse a las averías es importantísimo llegar a la causa raíz de toda avería. Esto 
sólo se consigue con un correcto seguimiento de las averías y un trazabilidad de las averías 
de cada tren. 
Por último nada de esto tendría sentido si se pusiese en peligro la integridad, tanto de 
pasajeros como te trabajadores, por ello se siguen unos procedimientos y unas normativas 
que permiten evitar en la medida de lo posible los accidentes e incidentes. 
11.4. Factores limitantes de la aceptación de la solución 
Los factores que limitarían la aceptación de la propuesta de optimización de la sección PC 
básicamente serían de tipo personal y de tipo económico. 
En el aspecto personal puede haber la oposición de algunos ESPC que estén satisfechos 
con el actual sistema de fiestas que hay en la actualidad. Puede ser el caso de los actuales 
suplentes que disfrutan todos los fines de semana y sólo deben renunciar a ellos en 
periodos de vacaciones y en caso de enfermedad de algún ESPC con calendario fijo. 
En el aspecto económico puede haber algún ESPC que sea reacio a renunciar al ingreso 
extraordinario por trabajar los días festivos oficiales aunque sea en decremento de sus días 
de descanso anuales totales. 
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12. La propuesta del proyecto real 
12.1. Declaración de objetivos del proyecto 
La finalidad última de este proyecto es la de crear un nuevo sistema de organización de la 
sección de PC de Línea 1 que, por un lado mejore las condiciones de trabajo de los ESPC 
en lo relativo a días de trabajo y de descanso, haciéndolas más equitativas y mejorando la 
conciliación entre vida laboral y familiar (alcanzando el 50% los periodos no vacacionales). 
Eliminar la necesidad de trabajar en líneas diferentes por un mismo equipo de ESPC. Esto 
se realizará sin aumento de la plantilla y a un menor coste. 
En el anexo A se muestran las diferentes propuestas de calendario organizativo y en el 
anexo B se muestra el sistema de solicitud de vacaciones. 
12.2. Organización del grupo que llevará a cabo el proyecto 
El grupo de trabajo que debe llevar adelante este proyecto va por un lado, el proyectista 
que es un servidor. A partir de ahí se llevaría la propuesta al Jefe de la Línea 1 que tras dar 
su visto bueno, llevaría la propuesta de proyecto al Comité de Material Móvil (compuesto 
por los 6 jefes de línea y el director de Material Móvil). A partir de ahí el Director de Material 
Móvil expondría al Director de Mantenimiento de F.M.B., junto con el Responsable de 
relaciones laborales, la propuesta del proyecto para reunirse con la parte social (comité de 
empresa), que llevará la propuesta al colectivo ESPC, el cual deberá decidir si la aceptan o 
si no. En caso de resultar aceptado, llevarlo adelante implantándolo en la sección. 
12.3. Especificaciones y requisitos del proyecto 
El nuevo sistema organizativo pasa de tener 22 ESPC dependientes de línea 1 a 21 ESPC. 
Y pasará de tener 3 integrantes por turno de trabajo a 6. Se eliminarán 4 plazas de 
suplente y se mantendrán 3 plazas de suplente de enfermedad y vacaciones. 
Los festivos oficiales que se trabajen, se compensarán con días de descanso. El disfrute de 
los días de descanso (también se incluye los excesos de jornada), sólo se podrá realizar los 
días que haya sobrantes de turno, en el mismo turno de trabajo del que lo solicite, y 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 
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Las vacaciones se disfrutarán en 3 periodos, que coincidirán con los meses de julio, agosto 
y septiembre. Si algún ESPC quiere disfrutar las vacaciones fuera de estos periodos, sólo 
se permitirá el disfrute a 3 personas como máximo por periodo (nº de suplentes). La 
prioridad será el número de firma, en caso de coincidencia, tendrá prioridad de firma el 
titular sobre el suplente. 
Los ESPC deben confirmar el grupo del nuevo sistema organizativo al que quieren 
pertenecer. Se establece como prioridad pertenecer a un grupo con el mismo turno al que 
ya pertenecían. Es decir, los 3 ESPC que estaban en turno 1 tendrán prioridad sobre el 
resto de ESPC para solicitar plaza en el nuevo turno 1. Los 3 ESPC que estaban en turno 2 
tendrán prioridad sobre el resto de ESPC para solicitar plaza en el nuevo turno 2. Los 3 
ESPC que estaban en turno 3 tendrán prioridad sobre el resto de ESPC para solicitar plaza 
en el nuevo turno 3. Los suplentes de fiestas cuyo turno de trabajo iba cambiando entre 
turno 1 y turno 2, tendrá prioridad para decidir si se quedan en turno 1 o turno 2. Los 
suplentes de turno 3 tendrán prioridad para elegir turno 3. Con las plazas que queden libre, 
tendrán prioridad de elección los suplentes de enfermedad y vacaciones por orden de 
escalafón (orden interno de prioridades). Por último elegirán los 4 ESPC suplentes también 
ordenados por escalafón. Hay que tener en cuenta que actualmente hay 22 ESPC 
dependientes de línea 1, y en el nuevo sistema organizativo, sólo hay 21 plazas, uno de 
ellos deberá ir a otra línea. Este movimiento se realizará de forma voluntaria (en caso de 
solicitud de alguno de los ESPC) o de forma forzada (el último en el escalafón). 
12.4. Planificación de la puesta en servicio del proyecto 
 
 
Fig. 12.1. Planificación de la puesta en marcha del proyecto 
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12.5. Planificación de confección del proyecto 
 
 
12.6. Plantillas de personas 
La plantilla actual de 22 ESPC en L1 que está dispuesta en 3 ESPC en turno 1, 3 ESPC en 
turno 2, 3 ESPC en suplentes de fiestas (turno 1 y turno 2), 3 ESPC en turno 3, 3 ESPC 
suplentes turno 3 (línea 1 y línea 3), 3 ESPC suplentes de enfermedad y vacaciones y 4 
ESPC suplentes, más 1 Coordinador de PC. Pasará a ser de 21 ESPC, 6 ESPC en turno1, 
6 ESPC en turno 2, 6 ESPC en turno 3 y 3 ESPC suplentes de enfermedad y vacaciones, 
más 1 Coordinador de PC. 
Fig. 12.2. Planificación de la realización del proyecto 
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12.7. Descripción de los roles 
12.7.1. ESPC en cochera encargado de la coordinación de trabajos del turno 
Es el responsable del turno. Se debe responsabilizar de su trabajo y del trabajo del ESPC 
de apoyo en cochera. Es responsable también de la seguridad del personal de otras 
empresas que estén trabajando durante su turno en el taller (CAE). Es el encargado 
también de cumplimentar la documentación necesaria para el funcionamiento de la sección 
dentro de su turno. Una tarea muy importante es el traspaso de información al siguiente 
turno de trabajo en forma de novedades, que se realiza en el momento del cambio de 
turno, el turno saliente da las novedades al turno entrante para que estén informados del 
estado de la línea y del taller. 
12.7.2. ESPC de apoyo en cochera 
Es responsable de cumplir con los cometidos que le asigne el ESPC encargado de la 
coordinación de trabajos dentro del turno. En caso de no estar el ESPC encargado, pasa a 
realizar sus funciones hasta que vuelva a estar presente. 
12.7.3. ESPC en línea 
Se encarga de dar asistencia técnica a trenes de la línea que presente problemas. El 
servicio de operaciones se apoya en esta figura cada vez que un tren llama por radio 
avisando de alguna incidencia que presente el tren. Este ESPC se encarga de ir a ver al 
tren para poder diagnosticar la gravedad de la incidencia ( leve, grave o muy grave), y la 
acción a adoptar (continuar en línea, cambiar o retirar). 
12.7.4. ESPC suplente o sobrante 
Realiza trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el taller sin ser los propios de 
la sección de PC mientras la PC esté ocupada por 3 ESPC. 
12.7.5. Coordinador PC 
Se encarga de planificar y gestionar los recursos (tanto humanos como materiales) 
disponibles para el correcto mantenimiento correctivo. 
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12.8. Funcionamiento 
Gracias al nuevo sistema organizativo, los ESPC trabajarán los fines de semana de forma 
alterna. El calendario marcará cual es el puesto de trabajo de cada ESPC cada día. Habrá 
días que tendrán que realizar su trabajo en la PC con el rol de encargado de turno, habrá 
días que tendrán que realizar su trabajo en la PC con el rol de apoyo en cochera, habrá 
otros días que tendrán que realizar su trabajo en la línea, dando asistencia a los trenes y 
por último habrá días que tendrán que trabajar en la sección de preventivo, donde ya les 
serán asignadas las tareas. Los días que haya sobrantes en los turnos de PC, los 3 
primeros integrantes de cada turno trabajarán en PC si la semana es impar y los 3 
segundos integrantes de los turnos trabajarán en PC si la semana es par. 
En el periodo vacacional (julio, agosto y septiembre)  no se garantiza el cumplimiento del 
disfrute del 50% de los fines de semana para todos los ESPC, porque el personal 
disponible no es el suficiente para poder llevarlo a cabo. Teniendo en cuenta que 1 de los 3 
meses todos los ESPC estarán de vacaciones, los meses que no se cumplirá esta premisa 
serán como máximo 2. 
El disponer de personal extra en los 3 turnos de trabajo permitirá tener menos tiempo de 
inmovilización los trenes mientras se realiza la operación de torneado de ruedas, pues una 
vez que comienza esta faena, el tren no vuelve a estar en servicio hasta que no se termina. 
Otra ventaja es que al tener personal en los 3 turnos, no se pierden horas de trabajo 
efectivas por cambios de turno, porque la ley obliga a un descanso obligatorio entre la 
finalización de una jornada de trabajo y la siguiente de mínimo 12 horas (ET) [5]. 
Mejora la planificación de las formaciones, pues hay días fijos en los turnos tienen 6 
personas, con lo que se puede formar el personal de todos los turnos sin necesidad de 
cambiar de turnos a los suplentes. 
Mayor robustez ante los fallos al haber mayor número de turnos con ESPC suplentes 
presentes. 
El Coordinador de PC se encargará de gestionar el calendario para velar porque siempre 
estén los recursos indispensables para el funcionamiento correcto de la PC. 
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12.9. Otros condicionantes de la oferta de la propuesta 
12.9.1. Ingeniería legal 
Los documentos que se deben tener en cuenta son los referidos sentencias, pactos, 
acuerdos y convenios, los más relevantes son los siguientes: 
-LAUDO DEL 1.979 [11].  
-PACTO PUERTA COCHERA 1.988 (Constitución nueva estructura de Puerta Cochera) [1]. 
-PACTO 1.999 (Firma de vacaciones rotativas) [2]. 
-PACTO 2.000 (Modificación estructura Puerta Cochera, se crean los habilitados y 
vacaciones en 3 periodos) [3]. 
-CONVENIO COLECTIVO 2.008 (Se unifican las categorías de Puerta de Cochera) [4]. 
Hasta ahora la sección de PC se ha regido por lo pactado en estos documentos. El 
proyecto introduce cambios sustanciales en estas normas de funcionamiento y es por ello 
por lo que se deberá someter a la aceptación del comité de empresa. El cual no lo puede 
aceptar sin la conformidad de la mayoría de la sección de PC, motivo por el cual decidirán 
la aceptación o no aceptación del nuevo sistema organizativo de la PC. 
Hay que mencionar que existe un libro de procedimientos interno de la empresa [6], que 
son de obligado cumplimiento. 
Además de lo mencionado anteriormente, está el Estatuto de los Trabajadores [5], que es 
de obligado cumplimiento y hay que mencionar que en el tema de los descansos hay que 
tenerlo muy en cuenta para poder respetar los descansos mínimos que se establecen en él. 
El descanso más evidente es el de 12 horas entre un turno de trabajo y el siguiente turno 
efectivo. Esto limita el empleo de ESPC suplentes a la hora de cubrir una baja en un turno 
diferente al turno 2 (horario habitual de los ESPC suplentes). Después habría que tener en 
cuenta la semana laboral, cómo se pueden acumular días de trabajo y días de descanso, 
por ahora la norma utilizada es que no se pueden realizar más de 11 días de trabajo 
seguidos, y una vez se alcanza esta cifra, es obligatorio un descanso mínimo de 3 días. 
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12.10. Presupuesto 
La puesta en marcha del proyecto no representa ningún coste. Solo requiere una 
ratificación por parte del comité de empresa. Se adjunta en el anexo D una factura 
proforma del coste de la realización del presente proyecto. 
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13. Estudio económico 
La reducción de los costes debido al ahorro de las horas extras se detalla a continuación en 
el siguiente cuadro: 
 
2014 
MES JORNALES POR F.O. ABONABLES DIAS F.O. COSTE/MES 
ENERO 27 1 y 6 5.400 € 
FEBRERO 0   0 € 
MARZO 0   0 € 
ABRIL 27 18 y 21 5.400 € 
MAYO 15 1 3.000 € 
JUNIO 24 9 y 24 4.800 € 
JULIO 0   0 € 
AGOSTO 15 15 3.000 € 
SEPTIEMBRE 30 11 y 24 6.000 € 
OCTUBRE 0   0 € 
NOVIEMBRE 15 1 3.000 € 
DICIEMBRE 45 6, 8 y 25 9.000 € 
TOTAL L1 198 200 €/día 39.600 € 
TOTAL M.M. 1.188 200 €/día 237.600 € 
 
La confección del cuadro está basada en la cantidad de jornadas a abonar en el año 2014, 
para los diferentes turnos de PC que, o bien trabajan el festivo oficial, o bien les coincide 
con una fiesta de ellos y se les abona en compensación del día de descanso perdido. 
Se ha estimado un precio medio de 200€ por cada jornada. Este precio es una 
aproximación pues el precio real de cada hora extra está en función de la antigüedad de 
cada ESPC. 
Gracias a la compensación de los días festivos oficiales trabajados con días de descanso 
en lugar de compensación económica, se consigue un ahorro que ronda los 40.000 € por 
cada línea. Si este ahorro lo aplicásemos a toda la red de F.M.B. se conseguiría un ahorro 
de casi de 240.000 € cada año. 
Tabla 13.1. Importe del extraordinario por F.O. 
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Si este ahorro lo invertimos en mantenimiento, podemos conseguir un equipo de entre 5 y 6 
personas que podrían dedicarse a tareas de mantenimiento preventivo, que es mucho más 
importante evitar que se produzcan las averías,  que  invertir en correctivo, que sería para 
solucionar una vez se producen las averías. 
Desde el punto de vista económico, el impacto de las averías es más caro que muchas 
acciones que se llevan a cabo en mantenimiento preventivo con el fin de evitar que se 
produzcan. 
Por lo tanto es muy interesante invertir en mantenimiento preventivo para reducir en 
mantenimiento correctivo: 
Mantenimiento
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Mantenimiento
Correctivo
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Fig. 13.1. Repercusión del mantenimiento preventivo en el mantenimiento correctivo 
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14. Impacto ambiental del proyecto 
Este proyecto no implica por el hecho de llevarse acabo ningún impacto sobre el medio 
ambiente que no se produzca actualmente sin llevarse a cabo, al menos de forma directa. 
En el ámbito del mantenimiento, siempre se quiere minimizar el impacto medioambiental 
que se produciría si las máquinas que se mantienen en el momento de una avería se 
tuviesen que desechar y construir otras nuevas. Imaginemos que cada vez que un tren se 
avería, no se emplease mantenimiento y lo que se construyera un tren nuevo, ¿qué 
impacto ambiental tendría eso? 
En el caso del presente proyecto, el impacto que se produce es más bien de tipo social, de 
hecho ese el motivo principal de este proyecto. Se ha mencionado anteriormente que lo 
que busca este proyecto es mejorar la calidad de vida (conciliación de vida laboral y vida 
familiar) del colectivo de ESPC de la sección de Puerta Cochera de Material Móvil de FMB. 
Es decir, la puesta en servicio de este proyecto puede ocasionar una interacción con el 
entorno si entendemos por entorno las familias, los amigos,.. En pocas palabras, el entorno 
social de los ESPC. Se ha de tener en cuenta que el presente proyecto incluye un ahorro 
de dinero con lo que también tendrá un impacto socioeconómico. 
Una explicación de esto nos la ofrece la pirámide de Maslow, en el 3er escalón estarían las 
necesidades sociales: 
 
Fig. 14.1. Pirámide de Maslow 
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De todas formas es una realidad que si las personas trabajan en mejores condiciones, 
están más motivadas y una mayor motivación repercute en una mayor calidad del trabajo 
efectuado, con lo que si las reparaciones son mejores, duran más, y se reduce el número 
de averías y se reduce el impacto ambiental por número de averías. Hay que tener en 
cuenta que cada vez que se produce una avería, se necesitan unos recursos para 
solucionarla. Estos recursos son los que producen un impacto ambiental. Si las averías se 
reparan de forma más efectiva, se reduce el número de averías y la necesidad de recursos 
para solucionarlas y por tanto el impacto ambiental. Este impacto ambiental es muy difícil 
calcularlo pues no es fácil saber cuanto más estarán motivadas las personas y cuanto más 
será la calidad de su trabajo, por lo que se ha intentado calcular sólo el impacto sobre la 
calidad de vida entendiendo el impacto que realmente varía con este proyecto es el social.  
14.1. Situación actual 
En la situación actual, existe un riesgo de exclusión social por la diferente forma de disfrutar 
los descansos el colectivo de PC con el resto de colectivos de la sociedad. La gran mayoría 
de las personas trabajan de lunes a viernes y tienen descanso los fines de semana. Al 
tener que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana los 365 días del año, los 
descansos del colectivo PC normalmente no coinciden en fin de semana. En la actualidad 
descansan 1 fin de semana de cada 3. Esto supone que se produzcan situaciones de 
exclusión social. Y situaciones difíciles de llevar en estos tiempos. Como situación ejemplo 
de ello es el ejemplo de un ESPC separado con hijos. Los convenios reguladores 
habitualmente estipulan fines de semana alternos para el disfrute de los hijos, si se tiene un 
disfrute de fines de semana alternos, pero no se tienen fiestas en esos fines de semana, 
¿qué conciliación de vida familiar y laboral se puede llevar que sea un poco digna? Este es 
el caso más extremo, pero existen otras situaciones como los 7 ESPC suplentes que no 
tienen turno fijo y que en cualquier momento se les puede cambiar su calendario de fiestas 
por necesidades del servicio y que les lleva a un estrés en la planificación de su tiempo libre 
porque nunca tienen la certeza ni de su horario ni de sus días de descanso. También hay 
que mencionar los suplentes que prestan servicio en 2 cocheras diferentes, es complicado 
tomar unos hábitos si cada 3 / 4 días cambian de centro de trabajo.   
14.2. Situación tras el proyecto 
Si bien no se puede modificar el cuando del servicio a prestar por la sección PC, si se 
puede modificar el sistema organizativo para paliar las dificultades con las que se 
encuentra el colectivo ESPC en su conciliación de vida laboral y familiar. 
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A pesar que se implante el nuevo sistema hay que tener en cuenta que la exclusión social 
por el tema de los fines de semana trabajados no se puede eliminar, pero se reduce 
considerablemente al poder disfrutarlos de forma alternativa. En el tema de incertidumbre 
de calendario laboral, se reduce también de forma muy considerable porque los turnos 
pasan a tener 6 personas en lugar de 3 y los ESPC suplentes pasan de ser 7 a ser 3 y se 
restringen los motivos por los que se les puede modificar su calendario. Y se elimina el 
equipo de suplentes que convive en 2 cocheras, pasando todos los ESPC a trabajar en 1 
sola línea. 
14.3. Situación de impacto antes y después del proyecto 
Es difícil conocer exactamente lo fácil o difícil que le resulta a cada persona su conciliación 
de vida laboral y familiar, pero tras estudiar la afectación del calendario de cada turno del 
colectivo PC en línea 1 se ha confeccionado un cuadro de las variaciones en cuanto a fines 
de semana y estabilidad de calendario, horaria y de cochera: 
Número ESPC ESPC turno fijo Porcentaje Número ESPC ESPC turno fijo Porcentaje
Fines de semana libres 33% Fines de semana libres 50%
Estabilidad calendario 100% Estabilidad calendario 100%
Estabilidad horaria 100% Estabilidad horaria 100%
Estabilidad cochera 100% Estabilidad cochera 100%
Número ESPC ESPC suplentes fiestas Porcentaje Número ESPC ESPC suplentes fiestas Porcentaje
Fines de semana libres 33% Fines de semana libres
Estabilidad calendario 100% Estabilidad calendario
Estabilidad horaria 50% Estabilidad horaria
Estabilidad cochera 100% Estabilidad cochera
Número ESPC ESPC suplentes Porcentaje Número ESPC ESPC suplentes Porcentaje
Fines de semana libres 64% Fines de semana libres 64%
Estabilidad calendario 36% Estabilidad calendario 64%
Estabilidad horaria 36% Estabilidad horaria 64%
Estabilidad cochera 90% Estabilidad cochera 100%
Número ESPC ESPC 2 cocheras Porcentaje Número ESPC ESPC 2 cocheras Porcentaje
Fines de semana libres 33% Fines de semana libres
Estabilidad calendario 100% Estabilidad calendario
Estabilidad horaria 100% Estabilidad horaria
Estabilidad cochera 50% Estabilidad cochera
no aplica
no aplica
SISTEMA ACTUAL NUEVO SISTEMA
18
0
3
0
9
3
7
3
 
 
Tabla 14.1. Aspectos causantes de impacto social 
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Mediante esta tabla se le ha asignado puntuaciones a cada aspecto causante de impacto, 
de la tabla anterior, para obtener una puntuación de lo que se ha llamado estabilidad y si se 
comprara el sistema actual con el nuevo sistema: 
Actual Nuevo
Total 62,77 71,76
Máximo 88,00 84,00
% 71,33% 85,43%
Impacto social 28,67% 14,57%
Estabilidad
 
Se observa con este método que el impacto que tiene el sistema actual está valorado en un 
28,67% y el nuevo sistema, utilizando el mismo sistema de valoración tiene un impacto del 
14,57%. Lo que lleva a la afirmación que el nuevo sistema reduce el impacto social 
respecto al sistema anterior. Y si se tiene que cuantificar utilizando el sistema empleado, la 
reducción es la siguiente:  
Destacar que el presente proyecto es en si, una herramienta para poner los medios 
necesarios para reducir el impacto social, que tienen las condiciones laborales del colectivo 
ESPC (concretamente el de línea 1) por la particularidad de su horario de trabajo y por el 
número de integrantes de la sección además de la imposibilidad de ampliar este número de 
personas. 
Tabla 14.2. Resumen impacto social 
%1,14%57,14%67,28 =−=−= manuevosisteactualimpacto impactoimpactoreducción  (Ec.  14.1) 
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Conclusiones 
En los trabajos existe la remuneración económica, que es el motivo principal por el que 
todos los trabajadores van a trabajar. Pero sumados a este concepto hay otros aspectos  
no económicos que hacen que un trabajo sea motivador, y fidelice al trabajador. Uno de 
estos aspectos es la posibilidad que ofrece un trabajo de conciliar vida laboral y vida 
familiar y es sobre el que este proyecto incide. 
La mayoría de los trabajos contemplan que su horario efectivo esté comprendido de lunes a 
viernes en horario de día. Pero existen otros puestos de trabajo que requieren presencia en 
horarios y días distintos. Este es el caso de la sección de Puerta de Cochera. Las 
necesidades de este servicio son presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año. Este requerimiento hace que los Especialista Superior depuesta de 
Cochera tengan grandes dificultades para poder conciliar su vida familiar y laboral. 
Actualmente para dar respuesta a estas necesidades del puesto de trabajo, este equipo de 
personas trabajan 2 fines de semana y libran el siguiente, además hay turnos que no tienen 
el horario fijo ni cochera fija. 
Cualquier intento de solucionar este problema tendrá la peculiaridad de no ser perfecto, 
pues para poder conseguir una conciliación total, debería cambiar las necesidades de la 
sección, y esto hoy por hoy, no es factible. Pero si dentro de la mejora continua de los 
puestos de trabajo, se ha buscado una mejora de estas penosas condiciones de trabajo en 
el tema de los descansos de esta sección. 
Se ha diseñado un nuevo sistema organizativo de la Puerta de Cochera que, atendiendo a 
las necesidades de la sección, no evita el tener que trabajar todos los días festivos, pero si 
hace un reparto más equitativo, consiguiendo tener fines de semana de descanso alternos. 
Es decir se trabaja un fin de semana y se descansa el siguiente. Además minimiza otras 
dificultades añadidas como cambios de horarios y evita trabajar en varios centros 
diferentes. Se reduce el número de trabajadores con turno de suplente de 7 personas a 3 
personas. 
Si a esto se le suma un ahorro económico y una mayor robustez ante los fallos, el sistema 
puede ser muy interesante tanto para la empresa como para el trabajador. El ahorro 
económico que se consigue, puede hacer que se destinen más recursos al mantenimiento 
preventivo, con lo que se puede conseguir reducir la cantidad de averías de los trenes. 
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A. Calendarios propuestos 
A.1. Propuesta 1 
El siguiente calendario propone agrupar los días de descanso en grupos de mínimo 4 días 
seguidos de descanso, a continuación se trabaja un periodo no superior a 9 días y a 
continuación se vuelve a descansar 4 días. Con ello se consigue respetar los tiempos de 
descanso establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. El calendario anual se muestra 
en las páginas siguientes: 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
Semana 5E N E R O   "2 0 1 4" Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Turno 1
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 9F E B R E R O  "2 0 1 4" Semana 6 Semana 7 Semana 8
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 M A R Z O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FI FI DC DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 13Semana 10 Semana 11 Semana 12
 
 
A B R I L   "2 0 1 4" 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
B E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
C E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
E E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
F E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
B E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
C E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
E E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
F E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
B E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
C E.S.P.C. DC FI FI DC FO FO DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
E E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
F E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
Suplentes. FO FO
AA E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17
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M A Y O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
E E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
F E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
E E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
F E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
E E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
F E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC DC FI
Suplentes FO
AA E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
BB E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
CC E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
Semana 22Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21
 
 
J U N I O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
B E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
C E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
D E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
B E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
C E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
D E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
B E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
C E.S.P.C. DC FI FI DC FO DC FI FI DC FO
D E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. FI DC FO DC FI FI DC FO DC FI FI DC
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI DC FI DC V
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V
E E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI DC DC FI DC
B E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI V
D E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC V V
F E.S.P.C. DC FI DC DC FI FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC DC FI DC V
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI DC FI DC V
D E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
E E.S.P.C. FI DC DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FI DC DC FI T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 FI DC FI T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2
BB E.S.P.C. T3 T3 T3 DC FI FI T3 T3 T3 T3 DC FI DC T3 T3 T3 DC FI FI V V
CC E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V T2
J U L I O   "2 0 1 4" Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC FI DC FI DC FO
B E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC DC FI DC FI FO FI FI DC FI
D E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FO FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FI DC FO DC FI DC FI FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI FI FO
B E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC FI DC FI DC FO
C E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FO DC FI DC FI FI
E E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FO DC FI FI DC FI FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. DC FI FI FI DC FI DC FI DC FO
B E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
C E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FO DC FI DC FI FI
E E.S.P.C. DC FI FI FO FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI DC FO FI DC FI DC FI DC
Suplentes FO
AA E.S.P.C. T3 T3 T3 T3 FI DC FI FO T3 T3 T3 DC FI FI DC DC T3 T3 T3
BB E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
CC E.S.P.C. T2 T2 T2 T2 DC FI DC T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FO FI DC FI T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 DC FI DC T1 T1 T1
Semana 34 Semana 35A G O S T O   "2 0 1 4" Semana 31 Semana 32 Semana 33
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. FI DC FI DC FO DC FI DC DC FI FO FI
B E.S.P.C. V FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC
C E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
D E.S.P.C. V DC FI FI FO FO DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
F E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
B E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC
C E.S.P.C. V FI DC FI DC FI DC FO FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FO FO DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
F E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
B E.S.P.C. V FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. V FI DC FI DC FI DC FO FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FO FO DC FI
E E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
F E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
BB E.S.P.C. T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 DC FI DC FO T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 FI DC FI T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FO DC
CC E.S.P.C. T3 T3 T3 T3 DC FI DC FO T3 T3 T3 T3 FI DC FI FI FO T3 T3 T3 FI DC
Semana 39S E P T I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 36 Semana 37 Semana 38
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. V V DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC DC
F E.S.P.C. V V DC FI FI DC DC FI FI DC DC
Turno 2
A E.S.P.C. V V DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC DC
E E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC DC
F E.S.P.C. V V DC FI FI DC DC FI FI DC DC
Turno 3
A E.S.P.C. V V DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC DC
E E.S.P.C. V V DC FI FI DC DC FI FI DC DC
F E.S.P.C. DC FI FI DC DC FI FI DC DC
Suplentes
AA E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 44O C T U B R E    "2 0 1 4" Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
E E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
F E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
E E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
F E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI FI DC DC FI FI DC
D E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
E E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
F E.S.P.C. FI FI DC FO DC FI FI DC DC FI FI
Suplentes FO
AA E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 48N O V I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 45 Semana 46 Semana 47
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO FO FO
A E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
B E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
C E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
D E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
Turno 2 FO FO FO
A E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
B E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
C E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
D E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
Turno 3 FO FO FO
A E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
B E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
C E.S.P.C. FO FI FI DC FO FI FI DC FO
D E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
E E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
F E.S.P.C. DC FO FI FI FO FO DC FI FI DC
Suplentes FO FO FO
AA E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
Semana 52D I C I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 49 Semana 50 Semana 51
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A.2. Propuesta 2 
El siguiente calendario propone alternar el disfrute de fines de semana con descansos los 
jueves y viernes. De esta forma los periodos serán 3 días de trabajo, 2 días de descanso, 7 
días de trabajo, 2 días de descanso. Con esto también se consigue respetar los tiempos de 
descanso establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. 
El calendario anual se muestra en las páginas siguientes: 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FO DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
Semana 5E N E R O   "2 0 1 4" Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 9F E B R E R O  "2 0 1 4" Semana 6 Semana 7 Semana 8
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 M A R Z O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 13Semana 10 Semana 11 Semana 12
 
 
A B R I L   "2 0 1 4" 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
B E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
B E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
B E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17
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M A Y O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
Turno 2 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
Turno 3 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
Suplentes FO
AA E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
BB E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
CC E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
Semana 22Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21
 
 
J U N I O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI FO DC FI DC FI FO
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
B E.S.P.C. DC FI DC DC FI FI DC FI DC V
C E.S.P.C. DC FI DC DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V
E E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI DC DC FI DC
B E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI FI DC V
D E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V V
F E.S.P.C. DC DC FI DC FI DC FI FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V
C E.S.P.C. DC FI DC DC FI FI DC FI DC V
D E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
E E.S.P.C. DC DC FI DC DC FI FI DC FI DC
F E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FI DC DC FI T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 FI DC FI T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2
BB E.S.P.C. T3 T3 T3 DC FI FI T3 T3 T3 T3 DC FI DC T3 T3 T3 DC FI FI V V
CC E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V T2
J U L I O   "2 0 1 4" Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC FI DC FI DC FO
B E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FI DC FI
D E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FO FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI DC FO FI DC FI DC FI FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI FI FO
B E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC FI DC FI DC FO
C E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
D E.S.P.C. DC DC FI DC FO DC FI FI DC FI FI
E E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FO DC FI FI DC FI FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. DC FI FI FI DC FI DC FI DC FO
B E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
C E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
D E.S.P.C. DC DC FI FO DC FI DC DC FI FI
E E.S.P.C. DC FI FI FO FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FI DC FI DC FO FI DC FI DC FI DC
Suplentes FO
AA E.S.P.C. T3 T3 T3 T3 FI DC FI FO T3 T3 T3 DC FI FI DC DC T3 T3 T3
BB E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
CC E.S.P.C. T2 T2 T2 T2 DC FI DC T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FO FI DC FI T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 DC FI DC T1 T1 T1
Semana 34 Semana 35A G O S T O   "2 0 1 4" Semana 31 Semana 32 Semana 33
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC
B E.S.P.C. V FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
D E.S.P.C. V DC DC FI FI FI FO FO DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC DC FI DC FO FI
F E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
B E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC
C E.S.P.C. V DC FI DC FI DC FO FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FO FO DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
F E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
B E.S.P.C. V FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. V FI DC FI FI DC FO FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FO FI FO DC FI
E E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
F E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
BB E.S.P.C. T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 DC FI DC FO T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 FI DC FI T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FO DC
CC E.S.P.C. T3 T3 T3 T3 DC FI DC FO T3 T3 T3 T3 FI DC FI FI FO T3 T3 T3 FI DC
Semana 39S E P T I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 36 Semana 37 Semana 38
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes
AA E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. T1 T1 DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. T2 DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 44O C T U B R E    "2 0 1 4" Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO
A E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes FO
AA E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 48N O V I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 45 Semana 46 Semana 47
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO FO FO
A E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
B E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
D E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
E E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
F E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
Turno 2 FO FO FO
A E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
B E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
D E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
E E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
F E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
Turno 3 FO FO FO
A E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
B E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO FI
D E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
E E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
F E.S.P.C. FI FI DC FI FO FO DC FI FO
Suplentes FO FO FO
AA E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
Semana 52D I C I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 49 Semana 50 Semana 51
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A.3. Propuesta 3 
El último calendario propone alternar el disfrute de fines de semana días sueltos de 
descanso para que no se acumulen más de 4 días de trabajo seguidos. Con esto 
continuamos respetando los tiempos de descanso establecidos por el Estatuto de los 
Trabajadores. 
El calendario anual se muestra en las páginas siguientes: 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. FO DC FI FO DC FI DC FI DC FI
Semana 5E N E R O   "2 0 1 4" Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 9F E B R E R O  "2 0 1 4" Semana 6 Semana 7 Semana 8
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 M A R Z O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 13Semana 10 Semana 11 Semana 12
 
 
A B R I L   "2 0 1 4" 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FO DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO DC FI FO
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI FO DC FI FO DC FI
Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17
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M A Y O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO
A E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
Turno 2 FO
A E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
Turno 3 FO
A E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC
Suplentes FO
AA E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
BB E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
CC E.S.P.C. FO DC FI DC FI DC FI DC FI DC
Semana 22Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21
 
 
J U N I O   "2 0 1 4"
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
B E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
C E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
F E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
B E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
C E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
F E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
B E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
C E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
F E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO FI FI
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC FI
Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
B E.S.P.C. DC FI DC DC FI FI DC FI DC V
C E.S.P.C. DC FI DC DC FI DC FI DC FI DC FI
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V
E E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
F E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI DC DC FI DC
B E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FI FI DC V
D E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V V
F E.S.P.C. DC DC FI DC FI DC FI FI DC
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC V
C E.S.P.C. DC FI DC DC FI FI DC FI DC V
D E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
E E.S.P.C. DC DC FI DC DC FI FI DC FI DC
F E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V
Suplentes
AA E.S.P.C. DC FI DC T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FI DC DC FI T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 FI DC FI T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2
BB E.S.P.C. T3 T3 T3 DC FI FI T3 T3 T3 T3 DC FI DC T3 T3 T3 DC FI FI V V
CC E.S.P.C. V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI V V V T2
J U L I O   "2 0 1 4" Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC FI DC FI DC FO
B E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI FO FI DC FI
D E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FO FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC FI DC FO FI DC FI DC FI FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI FI FO
B E.S.P.C. DC FI DC FI FI DC FI DC FI DC FO
C E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
D E.S.P.C. DC DC FI DC FO DC FI FI DC FI FI
E E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
F E.S.P.C. DC FI DC FO DC FI FI DC FI FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. DC FI FI FI DC FI DC FI DC FO
B E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
C E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
D E.S.P.C. DC DC FI FO DC FI DC DC FI FI
E E.S.P.C. FI DC FI FI FO FI DC FI DC FI DC
F E.S.P.C. DC DC FI DC FO FI DC FI DC FI DC
Suplentes FO
AA E.S.P.C. T3 T3 T3 T3 T3 FI DC FI FO T3 T3 T3 DC FI FI DC DC T3 T3 T3
BB E.S.P.C. V DC FI V V V V V DC FI V V V V FO DC FI V V V V V DC FI V V V V V DC FI
CC E.S.P.C. T2 T2 T2 T2 DC FI DC T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FO FI DC FI T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 DC FI DC T1 T1 T1
Semana 34 Semana 35A G O S T O   "2 0 1 4" Semana 31 Semana 32 Semana 33
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO FO
A E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC
B E.S.P.C. V FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
D E.S.P.C. V DC DC FI FI FI FO FO DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC DC FI DC FO FI
F E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
Turno 2 FO FO
A E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
B E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FI FO DC
C E.S.P.C. V DC FI DC FI DC FO FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FO FO DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
F E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
Turno 3 FO FO
A E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
B E.S.P.C. V FI DC FI FO DC FI DC FI FO
C E.S.P.C. V FI DC FI FI DC FO FO DC FI
D E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FO FI FO DC FI
E E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V V V V V
F E.S.P.C. FI DC FI FO DC FI DC FO FI
Suplentes FO FO
AA E.S.P.C. V V V V V DC FI V V V FO V DC FI V V V V V DC FI V V FO V V DC FI V V
BB E.S.P.C. T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 DC FI DC FO T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 FI DC FI T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 FO DC
CC E.S.P.C. T3 T3 T3 T3 DC FI DC FO T3 T3 T3 T3 FI DC FI FI FO T3 T3 T3 FI DC
Semana 39S E P T I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 36 Semana 37 Semana 38
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3
A E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes
AA E.S.P.C. V V DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 44O C T U B R E    "2 0 1 4" Semana 40 Semana 41 Semana 42 Semana 43
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Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Turno 1 FO
A E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 2 FO
A E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
Turno 3 FO
A E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
B E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
C E.S.P.C. FI FO DC FI DC FI DC FI DC
D E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO DC FI DC FI DC FI DC FI
Suplentes FO
AA E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
BB E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
CC E.S.P.C. FO FI DC FI DC FI DC FI DC FI
Semana 48N O V I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 45 Semana 46 Semana 47
 
 
Letra Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Turno 1 FO FO FO
A E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
B E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
D E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
Turno 2 FO FO FO
A E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
B E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
D E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
Turno 3 FO FO FO
A E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
B E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
C E.S.P.C. FI FO FI FO DC FI DC FI FO FI
D E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
E E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
F E.S.P.C. DC FI FO FO DC FI DC FI FO DC FI
Suplentes FO FO FO
AA E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
BB E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
CC E.S.P.C. FO FI FO DC FI DC FI FO DC FI
Semana 52D I C I E M B R E   "2 0 1 4" Semana 49 Semana 50 Semana 51
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B. Documento para solicitud de vacaciones 
Para la solicitud de vacaciones se confecciona un modelo en el que en cada mes del 
periodo vacacional pueden realizar vacaciones 2 ESPC con turno fijo y 1 ESPC del grupo 
de suplentes. Se publica el orden de prioridad de firmas para el año en curso. Para 
confeccionar el orden de prioridad de firmas se emplea un calendario perpetuo en el que el 
orden de firmas se repite cada 6 años en los ESPC de turno fijo y se repite cada 3 años en 
los ESPC suplentes. 
B.1. Hoja de firmas para la solicitud 
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B.2. Orden de prioridad de firmas 
 
B.3. Calendario perpetuo 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A 4º 2º 5º 3º 6º 1º 4º 2º 5º 3º 6º 1º
B 1º 5º 2º 6º 3º 4º 1º 5º 2º 6º 3º 4º
C 5º 3º 6º 1º 4º 2º 5º 3º 6º 1º 4º 2º
D 2º 6º 3º 4º 1º 5º 2º 6º 3º 4º 1º 5º
E 6º 1º 4º 2º 5º 3º 6º 1º 4º 2º 5º 3º
F 3º 4º 1º 5º 2º 6º 3º 4º 1º 5º 2º 6º
AA 2º 4º 3º 5º 1º 6º 2º 4º 3º 5º 1º 6º
BB 1º 6º 2º 4º 3º 5º 1º 6º 2º 4º 3º 5º
CC 3º 5º 1º 6º 2º 4º 3º 5º 1º 6º 2º 4º
ES
PC
 
TU
R
N
O
 
FI
JO
ES
PC
 
SU
PL
EN
TE
S
ORDEN DE FIRMAS VACACIONAL DE PUERTA COCHERA 
PERPETUO L1
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C. Planificaciones 
C.1. Planificación puesta en marcha proyecto 
 
C.2. Planificación realización proyecto 
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D. Factura proforma 
 
 
Dirección Material Móvil F.M.B.
N.I.F.:11111111-T
Passeig de la Zona Franca
08080 BARCELONA
FACTURA PROFORMA
N/Ref. PFC
Encargo
ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA SECCIÓN DE PUERTA DE COCHERA DEL SERVICIO
DE MATERIAL MÓVIL DE F.M.B.
Cliente ETSEIB
N.I.F.: 22222222-U
Av. Diagonal 647
08028 BARCELONA
POS CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE
1 Honorarios profesionales eleboración estudio 350 horas 50 17.500,00 €
2 Reuniones con dirección de proyecto 45 horas 100 4.500,00 €
3 Desplazamientos 250 kilómetros 0,4 100,00 €
4 Gastos generales 5% 875,00 €
5 Uso material informático y licencias 125,00 €
Total factura 23.100,00 €
Base imponible 23.100,00 €
IVA 21% 4.851,00 €
A pagar 27.951,00 €
 
